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SEROR: La protecci6n a. 105 humildcs y desvalidos
d.ebe ser 'norona. constante de todo Gobicrno, y muy es-
lIecl.all.mente b es del Dl~torio Militll'-. No puede cu-
ber duda. de que merecen taL consideraci6n cn muchos
<i8808 las ,viudas y huérfanos de ]os tuncionark>s del Es-
tIadú.. En ~UDOti Cuerpos mititnres y chiles se tiem:
estab1e«:ido que no cubran pla.zll. en \las 0p06iciDnes 1\
tngreso en lo6 mismoS loo huérfanos de llQuellos tuncio-
~ que hubiesen mlterto en camp.afta o en actos del
~io, y aunque es cierto que en el serv·itio de 1Ol'I
Cuerpos clv:i!les, y pa.rticularmenw ~n El Cuerpo general
qe Hacicnda., es muy difioil o éB6J. imposible se dé el
caso concreto del militar, del marino y del' funcionario
del Cuerpo de V'lgflancia, no calE dudJl( que el tTablljo
de un empJeadc, aivil puede contribuir a la larga en mu-
choo cll306' a BU inutl.lid.ad y hasta llegar a ser causa del
fallecimiento, a.pa.rte de quc, siendo modestos Jos suel-
dos, ~ situaci6n econ6mica de '!\as famihas es iJor de-
mAs precari&.
la ampliaci6n del expresado beneficiO n los funcio-
nar.ios ~ Cuerpo general de Hacienda. con cierta tí-
mj¡Ilacl6n en cuanto a' nlÍmero, t.a.va:recerla a 100 f.llPIí-
liares de éstos stn perjudiJCar a la elección y lleleecfóo
del penlOnalo ~pre que W beIUlficio quede limitado
como en eJ¡ adjunto proyecto'se propone. 11. la escala au-
~w.v, roda vez que, aparte de que para. el :i'ngreso ha
de exigirse 1iI. aprobaci6n poI" las viudas y huérfanos
de~ funcionarios de Jos ejercicios de oposición, el pase
de b mismos a la escaJa técnIca ~lo ha~ tener efecto ,
mediante nueva prueba de 'aptitud en l/tI forma regula-
• en el apartado letra. F) 00l: mtfculo primero dP.1~ decreto de 20 dc enero de 1925_
Et ntrooeorio Mllita.r C8tima., pues, que la concesl6n
de UD nQ.mero determinado de plazas a ks viudll6 y
baérf&D()S de 106 fUDCionaritls del Cuerpo cenerlll de
Hladenda para el iugreso en el Cuerpo au_War del
,,1BiImo no P8l"Judlca a los intereses d~,~~ y, 'l'n
...... es un beneftclo a seres desvalidos y un esifmu.~Laa~facd6D plU."& ~ funeGonario!l de H.e:lenda,~~ verln qee ~ Estado 8alge cualldD !le es po6f-
'-... aspiraciones de sus serv.idores~
....~ mtad de las OOD&ldcraéiones anteriores, el Pre-~Ile intledM que suscri~, d6 acuerdo con el Direc-
© Ministerio de Defensa
torio Mnita.r, tiene el honor de someter a la aprobacillu
<lt V. M. e~ adjunto proyecto de decrem.
Barcelona 2 de junW de 1925.
Sdoa:
A L. R. P. de V. JI.
ANTONIO MAOAZ y PERS
REAL DECRETO
A propuesta. dei Jefe de.' Gobierno, Presidente inte-
d no del Directorio Militur, ,y de acuerdo con éste,
'Vengo en decreta.r 'lo siguiente:
Articulo 1.° El arUculo primero de~ real decreto de
:!~J de octubre de 1924, que regula. el ingreso en el Cuer-
po aux.Uiar del Ministerio de HaCienda, quedará re-
dactado nsi: «El ingreso cn ~ Cuerpo auxiliar del lU-
Ilistel'lio de Hacienda se veri'flcará. en 10 sucesivo por el
·k,.¡tino de au x ¡liar de primenll da~ con el sueldo anual
do 2.500 pesetas, cubriéndose 188 vac~tes y pr;oveyén-
llosa 'llas pJ;azas en todíJ6 .lII CaSOA mecb.ante p6b11ca opo-
bid6n.
La. tercera~ de loas vacantes anuncLad:as se~...
varán a los individuos que reunan las circunstanci8$
que la lley de 10 de julio de 1885 se1Wlft.... pare ~ptar a
las pllazas de oftci1lh!s quintos de Adminl~16n.
E1 10 por 100 de las vacantc" que se ~nUp;Clel} .se l'e-
!lerva.rá a las viudas y huérfanos de lUnCIOUnrlOS de
!;as esca.~ técnica. y auxiiJj.ar dcl Cuerpo general de la
Administracl6n de la Haclc:nda ptlbllca., quienes deberiD.
pana. obtener plaza, alcanzar, cuando JneIUl6, la. ~untua­
U16n mrnirwt que se fije ant.icipadamente a. estos e.lec-
tos en cada oonvocatol"ia.
Pllra cubrir est:a6 plazas, los aprobados seri.n coIDca-
d.s por orden de puntua(llón, y en caso de igualdad 118
pre~rirá a la viuda, .5iempre que tenga hijos bajo ~
potestad, ;y lo mismo en este caso q~ en concurreucJa
~ viudas con huél'l&DOS y de hUérta.n~.entre "r, ten-
drán preterencia quienes Glngan más hIJOS o más hez'.
manos no emancipados o menores de edad.
La mayor ed1Ui del apro~decidir! en caso de igual-
dad de \as ,ooncticlOllm ..nierioI"CS. '
Las ~az* de b turnos de la tey de 1885 y de via-
cJa.s y huérfanos que DO 6e cubran, se agregarán a _
demás de '~bre oposición. '.
ArtIculo2.. Ooll el ftn de no producl.r ninguna dis-
~uci6n 'en ),as pkus anunciadas a libre op06ici61l
para el tngre80 en el Cuerpo ·au:riUa,. de Hacienda 7.
por lo tanto, niKan perJuialo • 1cls actUaEs opositores.
el ndlnero de pJanr, uunctl4aB en las oposiciones que
se est!n 'rea!lEaado lJeI'i aumentado en vefnU8iete COII
destino a Ju vludu J huérfan18, segcln bl principlc8
del e.rt1culo &o...
n.do ea~ a dol de junio de mil novecientos
Mnt.te1nco..
el PI nGl." .......... DInctarIo 1IiJMar•
~"""yp-'
(De la 0áCetG).
!) de junio d. ,en-¡ n " ..,,- l.
Plantillas de las Intervenciones Militares y Fuerzas Jalifianas
beJa al na! .ocreto do 20 do IIIJ8 ele 1925 (pablioado 01 la "Gaceta do Madrid" nlÍm. W J D. O. 11Í1I. 112).
Est.do núm. 1..
INTERVENCIONES MILITARES
P.lantilla de la cInspección General de Intervención y Tropas Jalifianas.,
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(1) U.. e-Isado de Querra de ICpnda due.-(21 Uno, de Intendenclao-{3) Uno para el Oablaete AntropoIllHrlCO'-(o4) Escolta y estafetu.
Estado núm. 2'.
PIar tilla de la C'l1rdia personal ce S. A. I. el Jalifa.
TROPA EUROPeA PERSONAL INOIOf.NA OANAOO
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Estado"'. 3.
Plantillas de las intervenCiones militares de la :lona de Tetuán
INTEaVENTORES PERSONAL EUROPEO PERSONAL INDlOENA OANADO ..
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Centro de InterveIl o
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CeDtro de Interven-
ción e Inlonnacl ~
d~ DEN K"'RRICH
lBeni-Hozmar J








(Uadr'" tl • • 1 1 3 f¡ 1 2 ' 1 1 • 1 2 2 6 16 • 1 3 12 72 • 87 1 3 20 • 24 111 ~ 1 24 :JI 5
Centro de Inl-rvtn- r-
ción e lnforllladó
de R'OA1.... •••• • 1 • 1 1 3 ~ 1 2 • 1 1 • 1 2 2 6 16 • 1 1 6 36 • 43 2 6 40 4fl 91 S 1 48 54 5
TOTALES. ••.• 3 6 I 6 619 41"712 1 () () -; 8 13 ¡; 41 111"1'" 11 46 326 "2 385 6 ii 132 "3 lb! -54~1ii -:; 1M 199 3&
.
(1) Uno lIe l.tedeacla.-(2) Uno para el Oablnete Antropom~lrlco'-(3) Escolta y estaleta.
Edado mí... 4
INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA DE TETüAN
Plantillá de la cMehaznia Auxiliar.~
PERSONAl rND1~A
CENTROS A LAS QUE ESTAN AfECTAS
Condesa •••••.• ' .••••.•••.•••............•
Malalkn, .•.•.••••.••••.••'•• , •.••.•... ,.\~ •
Ben KarflcR ••• • . •• •• •.•.. • •••••••.••.. '.
M\:nkdl ., .••.•••••••• • ••. '•••••••..••. r~.
fo dak .•.••. ·, •••• ' .••.• •, ...... •.•...
R'Qaul o .' ..
(tionyer.•)... •••••••• ..•.••.•••••••.•.••••• 1 3 Ó 90 100 1
(Hau.: .•.• .. . ....... ,.................... 1 3 6 '." 100 1
(Bc:ni Hozmar) ••.•..••.•.• , •....•.. ,...... 1 3 6 <JO lOO 1
(Heui idtr)... ...•.•••.•. ••••• .•.••.•••• •. 1 3 44 'lO I
iUa 'rásl •••..•.•.•... ......•...•..• ••.•. 1 3 6 liO IIJI I
(B~lti MtSaUar) , ) 4 Y 36 150 I
.TOTALES ~ ; ¡-6,lE -36 )40 6le-o
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MEHAL·LA JALIFIANA DE TETUÁN NÚM. l.
Plantilla del personal y ganado de la misma.
INSTRUCTO~ES
'1 ./t .... 1» • t » ) 1 • ]
» • • • • 1 • ]
• • •• 1. 1
1 • • 3 • 4
1 » • 3 »





Pt.n.MayordeIClIerpo 111Ilj I! 11 1¡IJ! 111
In(alltena:
f
Plan. M.yor.. '" .
, Primer. MI ..
Primer T.bor. . •.. .. •.. . .. .. Segund. MI .
Tercer., MI ..
Squndo T.bor•.•.•••.•••••••.•••••....•..•. : .. :: ::::.:::::
Tercer T.bor ..
(
OflCLAUS ICaol:rllMll ~ T~ ..... ~1 T Ro P A 1N DIO E N A1DI6WS fa n .
o-i Q () O() o-i <I~ ,,!:>"I-I;'-I-O!=I~ ; () (f) I~ ~ a I ~:;'[3~"o~[~~5:;a:IªI¡¡~s..,~ 6: :: ~ INFANTERIA CABALLER1A ~
g ;; ;: ~ ;E g g. ~ -t 3. ~ 3 :; i ~ I~ ~ b. ~ ~ ~i' ~ :J ::2 :t _ ,. • • _" !011 ñ o • l0" o .. on!:rl3"'~::L: g"~: 0;::,-: ':' . : 3: 3: >r>:> > -l 3.3:::>1"11> > -l ~
o _" ..... '" .. o • ., • .. . :1 _ .. ," • • .. I o '" 111 ~ 111 (/'lOo. CII ~ ~ lit o •atl e::;:w::::.~:::::: :""c7:'·.~:- o-i ""'c=-·... ~ -i'~: s;-:··;:::· ~: : 1:: : ; : ~ ;. ~ z a· a· ~ ~;, a· z;. a- ~
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------------lI". '" ~ ... I........... . .... . :'_'-' . ;., .
• , • • , ,. .:.: .11 ,: ,: ,; .: 'JI 'J! NI., '11 'JI '11·1.1·1 IJI ,,·I'JI '11.1.1 "11 '
Plan. M.yor , ..
Prilllera MI&... .. .. .. .. .. •.. • .. • .. .. .. .. • . . .. .. . .
!!.ePnd. MIa ..
Tercer. MIa, .





~ P1~n. M.yor l. 1 , , • • jI' ~ ,e 'l' e JI)I l' '~ ..., 1 12) 1 , • , ,. 2 13~ t ~ 2 2 1 5 IInfanteria PrImer.MIa , • , , 1 • 1 • 1 t ' , , , , I JI)] 2 •• 3 9 2 1 3 102 I?O"·" , ,2 12 2 ,5 7,.... Secunda MI&..... , , • , , 1 , 1 , 1 t , , • • , 1 11) I ,. 3 9 2 1 3 102 J20 e , , " . • 2 12 2 ,5 7 ¡Tercer. MI...................... • • , , • 1 , 1 • 1 I , , • , • I 1J) I 2 ' • 3 9 2 1 3 102 120"··· , • 2 120 2 ,5 7 jMI. de C.ballerfL......... e '~..: ~ 1 , 1 , 1 1 ,....: ~ _~l~ ...: .:. .:. .:. _.:. ...: .:. ..: _~ ~ .: ~ ...: ~ .: _~ ...: ...: -~ ...: -~-~TOTAL~ '1/ 1 1 6 1 1 18 1 - ri6 1 11"2 .13 22 38 63j 1/1, 113 l4 1236 1.248 1.471 12 38 9 4 12 261 3 '3 1.!Kl 45 316 84 ~
)
(1) Uno AnUlar y 11110 en el A1m.c~n.-(2) Uno en l. Oficln. principal, uno con el Auxiliar y unO en el Almac~n,-\3) Uno de 5.lnhbd Militar (Practicante), dos en la Ollcina principal, uno con el Pai.dor, uno con el AlIxlllars
y allO en el Alm.dn.-(4) Cuatro de S.nld.d MIIII.r (Pr.ctic.ntes de los Tabores de tnfanterí.); uno, Cartero, d~ con e Auxiliar en el Almac~n y ocho Orden.nzas.-(S) Uno de Band. y lino del Tren.-(6) Uno de Gasladores y IIn
de Cornetu, uno de T.mbores '1 dos en el Tren.- (1) Cu.tro Guarnicioneros dos Herradores par. el Tren tres Curetlls, ocho Acemileros y dos Ordenanzas.-(8) Uno, Batidores, y lino de Trompetas.-(9) ComeUn de 6rdenene



















O. O. Dtlm. 123 5 de junio de 1'1:t!>
Estado uám. (¡o
Plantilla de ll! Harka de Tetuán.
INsruc-
TORES KAJDES rROPA EUROPEA TROPA INDIOENA OANADO







Plana Mayor de la Harlla.•.
~P1aDa MayoPrimer Tabor ,.: MI•..•.•2. MI .3." MI .
Secundo Tabar .
Tercer Tabor , .
Cuarto Tabor .
TOTALES.......
1) 2) I 3)~ í 2 ~ ~ : 1 ;: ~ ~ Ir¡ ~ : : : t t ~ I~ I ~ ~ ~ ~ I~
::~~:~ l::~~~:~~~:: :::: i:~~
• • 1 l. 1 1 • • 1 1 2; • 3 6 3 86 98. • > :l. 3 5
• I 3 ~ 3 3 • > 3 4 ~ > Q 18 Q 259 295 > 1 I :1 7 1 111 J8
• 1 3 4. 3 31 • • 3 4 • Q 18 9 259 295 • 1 1 ~ 7 1 10 J8
> I 3 4. 3 3 • • 3 4 • Q 18 Q 259 295 > I . 1 • 7 1 U) 18
14 -¡:; -19 112 -i3I~ 21519 -38 -, -;6 72 36 1.040 1.184 1 =14 15 1.200 31 13 42~
jI) Uno. Ayudante. y uno. Adminislrador.-(l) Uno en la Secretaria y uno, Aul<iliar del Adminlstrador.-(3) Dos, Acemileros y dos, Ordenanzas deOOc na.
Estado núm. 7.
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7IJ .
2 2 ~ 4
• 1 3 2
• 1 :3 2 7 19 • 1 2 6• I 1
I I 1 ••1 8
I • l· 1 >
I 1 1 I > 4 7 1 a
3 I > e 1
(1)
Oficina Central de












".!!I)..... l. 1 1 • 3 ~ I 2 > 1 1~lro de Interve.
dÓD e Información
de Muley - 8use-
1Um. I > 1 I • 4 I 3 • I 1
TOTALES i¡ -7 1 4 4 1 17 ;- '5 12 1 -. "';
(1) Uno de Intendellcia.-(2) Uno para el Oabinele Antropom~trico.-(3) Escolta J Eslafela5-
© Ministerio de Defensa
5 de juoio de 1925
INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA DE LARACHE
Plantilla de la cMehaznia auxiliar:-





Ct.IMLA A DC!INDE SE "rECTAN , I TOTALKaides. Mokademín M.unln Mehaznia Oel...des De tropas TOTAL
Oarbla. ..••.•..•................ • 1 4 57 62 ,. 15 15S.cl .. ................ ... .......... • 1 3 46 5-.1 • • •BeDi Mós. ................. . • l 3 4ó 5r) .. lO ..
Beni Gerfet ...... ............. lO l 3 46 50 • •
,.
Jill.t ............. -.. ........... 1 2 6 8; Y4 1 tC) 61
Alal·::therif ........ ••••••• o •••• l 2 6 !'oS 94 1 lU 11
TOTALas ............... I 2 ti :6 365 40U I 2 85 b7(1)
(1) ,..... l., caltaU.s de iTopa 5011.. propiedad de las cabilas. por cuya razón en Presupuestos se conslgaa para racl••es de ,-.o J stretenlm.\ento de
hm"e. J (l. ,.,. f ...id6n de los ",Ismos caballos.
© Ministerio de Defensa
81111 243411 5
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MEHAL·LA JALIfiANA DE:t-ARACHE, NUM. 3. '




Plan. M.yor • • 1 • •• I I . I • • •• • • JI) I I "1 . 12) 1 l····· 10) 2 21 1 31 2 2 1 5-
PrImera MI. ••••••.•••.•. •.. . .••. ..• .••••.•• •..••...•• • • • •• 1. I • 1 I • •• • 1 11) 1 •• 3 9 2 1 3 102 l:xl' • ••• • ., 2 120 2 • 5 7 §
Se¡und. MI :.... • • • •• 1. 1 • I I • •• • 1 11) 1 •• 3 9 2 1'3 102 120· • ••• • • 2 120
1
2 • 5 7'"
Tercer. MI.... • • • •• 1 l. 1 1 • • •• • 1 11)1 2 •• 3 9 2 1 3 102 120. • •• • ., 2 12' 2 • 5 7 O
Se¡undo T.bor............. • • 1 •• 3'.' 3 ~ • • •• • 3 11) 4 7 • 9 27 6 3 1} 307 361. • .., 10) 1 1 7 362, 7 1 16 . 24 ~
TercerT.bor.... • • I •• 3. 4 « 3 • • • •• t 3 11) 4 7 •• 9 27 6 3 9 307 361. • ••••10) I 11 7 362 7 I 16 24 ....
Tibor de Cab.Uerf. • .. .. . .. .. .. .. .. . .. • . . .. .. .. .. . .. I §
P1u. Mayor.......... • • 1 •• •• 1 1 • 1 '. • •• • • 11) 1 ~ •• • •••• 12)1 l' • •• 10) 2 2 1 3 2 2 I 5 :
Pallller. MI. • • • •• l. I • I I • •• • I JI) 1 • ••••• • • 3 9 2 1 3 62 ~ 2 80 2 75 2 79·
lelaad. Mf. • • • •• l. 1 • 1 I • • •• • 1 1I} 1 2 •• • •••• • • 3 9 2 1 3 62 ~ 2 8 2 75 2 79'
Tercer.MI , .:...:.. _..: 1 ':"I-! ..: ~I"\':":':""': _.:.. _~ ~ .2..:...: _. __o ..:.:...:.. __...: __: -= _! ..-! ~ _~ __ ~ _~ ~ __~I~ _~ ~ _79,
TOTALES 1 1 5 1 I 14 1 2~ 212 H 1 I 1 4 3 18 33 54 I 1 29 86 18 927 941 1.110 9 29 7 3 9 197 1541154 1.364?5 239166 340 I
. ) .~UDo, AlIXllllr¡ y uno en el Alm.c~n.-(2) Uno en la Ollcln. prlnci- 1los T.bor~ de Infanterf.), un Ca '·ro, do~ cn~ el AlIXiliar, dos en el Alrra· 1rreros, ocho Acemileros Ydos Ord.nanz~s.-1811IlI0 coll el Auxlltr v uno en el Alm.c~n.-(3) Uno de S.nld.d Milit.rIc~n, ocbo Ordrnanus y In EscribICDle.-(1)} Uno de Band. y otlO de Tro n i ij. Tron pctas.-19} Corn,"'" pe ó, denes.-(10)eante), dos en l. Oficina princlp.I, uno con el. Paiador, uno con el (6) Uno de Oastadore.; uno de Cornetas, uno de Tambores y dos en el I (11) Soldados Orden.nz~s.-(12) AcemiLros.1"o en el A1mac~D.--(4) Tres de S.nidad Ml\It.r (Pr.ctlcantes de Tren.-(7) (;a.tro Oa.nalclooerOl, dos Herr.do~' .,ar. el Tren, tres Ca- I
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l'IaDa Mayor de la H.rta ;........ I • Il ~
Primer Tabor:
l'IaDa M.yor " " •• •• • • • • •
Primera MIa.. .. • .. .. • .. .. .. .. • •
secunda MIa '" • • -
Ten:era MIa ., " .. •.. .. .. •.. • .. .. • •
Se¡uDdo Tabor:
PluaaM.yor.... lO I • I •• •• I I • • •• I l. 1 I 1 1 I
Caarta MIa "............................. • • 1 1 • 1 1 2 • S 6 3 86 98 • • • ~ 2 • 3 5
Qalata MI '" .. • . .. • 1 1 I •• 1 ~ • 3 6 3 86 98 • • • 9l! 2 • 3 5
Sezta MIa '" ; ; .. .. .. .. .. .. • • 1 I 1 1 •• 1 1 2 • 3 6 3 82 94 • • • ~ 2 • 3 5
1- - -1- 1- - - - - -- - -[- - - - -- -- - - - - - - --
TOTALes............... 1 2 8 11 1 6 7 2 2 9 11 24 I 18 36 18 518 590 1 9 10 600 17 10 22 ..
la~o;AJllclante. J ono, Admlnlstr.dor.-(2) Uno rn la Secrelarla y uno, Auxill.r del Admlnl.trador.-(3) Dos, AcemllerOl, y dos, Ordenanzas de
© Ministerio de Defensa
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INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA DE MELILLA
.
Plantilla de la cMehaznia auxiliar-,
PERSONAL INDIOI!~A ~ CaballotdeI<aldes Motademín MauDÚI MehUllIs K.ldesTotal de la plantil!ll ....... 3 11 21 315 3
!
I!staclo numo 13.
Plantillas del personal y ganado para las Mehal-Ias de Melilla y Tarfesit
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ll) Uno auxlllar y uno en el alll\lcén. (2)-Uno en la oficina principal. uno con el auxiliar y uno en el almacén. (3)-Uno de Sanidad Militar (practicante), dos en la oficina principal, uno con el pas:!ador, uno con el aUllIlar
''lI1IO en el almacén. (4)-005 de Sanidad Mllltar (practicantes de los Tabores ¡le Infanterla). uno cartero, dos con el auxiliar. dos en el almacén, ocho Ordenanzas y do~ Escriblenlc~. (5)-Uno de banda y UIIO del tren. (6)-Uno
ilt Oastadores, uno de cometas, uno de tambores, y dos en el tren. (7)-Cuatro ¡¡uamlcioneros, dos htmdorcs para el tren, tres carreros, ocho acemileros y dos ordenanzas. (8)-Uno de batidores y lino de Irompetas. (9)-
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Plana Mayor de la Harka........ 1 '1' (ti, 4
1
1'\1,. 1.1 (2~ 2 3 4
1
11111,1 -,l. (31· 4 > (4)1 (4)7 8 I 4 8 2 14
1Plana Mayor.. > I 1 1 1 1 1 1 \ I 3Primtr Tabor... l.: Mia........ ,. 1 11
1
1' I 1i 1 1 2!' 3\ 6 3 112 124 , \1 2L441 22 , 33 ~
/
2. Mla........ 1 1. I l' , 1 1 2" 3 Ó 3 112 124 J
3.' M,l........, l. 1i· 1 11 ' 1 1 21 el 3 Ó 3 112 124 ,.,. 3127441 2
7
'1 130 IS8St~·nd~Tabor................... 3, 4,~, 3 3;1 . 3 4 71 9118 9 337 373. ., 1 1
Mía ae Caballería l. 1: 1 , 1 1I • I 1 21
'/ o, •• 3 () 3 78 90 901 2 90 1 94
TOTALES -11-'9 "1 -~:i' 7 -'8¡'-2 210 ji 2711-; 118136 i8 678 750 -3 -7 '3 -S7 10.1 ~5ar2~ 'JOl;¡-24 1«
(1) U o, I\yu 1ante, y uno, Administrador.-(2) Uno, Secretario, y uno, Aux,iiar del Administr¡¡dor.-~3) Dos,
Acemileros, y dos, Vrdenanzas.-(4) Escolta y Estafdas.
Aprobadas por S. M,-Primo df Rivera.
-----_._-------------
REALES ORDENES
PIflIBUCII In DlmTDI18 IILITII
3.0 • Lo di~puesto en 111 pre.'lCnte real orde. tiene c~
rácter genE'ral para todos JI)!; demás <:lUlOS análo~s o
iguales en los d ísti ntos Mi nisterios. .
De real orden lo dip:o a V. E. pn./'/t su con()('imiclllo y
efe<'tos oportuno!';. Dio" l!uarde 11 V. }<;. inucllOl> aiios.
Madrid 2 de junio de 1925.
.Excmo. Sr.: . Visto el escIIito elevado a esta P~<:lcten·
cta por E!8e Ministerio de Instrucción pUblic,', consultan· _
110 si el con.scrjo de lJa &cuela Profesional de Comen·io
de Santander, Hafnel Valdor Tau6Ia, y el personal "ull·
alterno que pt·c.'>ta sus servicios en Centros dependi mtes
del MinisteriQ, pero que perciben ¡¡US halJeres con cll.rgo
a los presupuestos prov-incial€s, qut.'dan sujetos "- la' le-
gislación general sobre porteros, expresando su opini6n
de que el personaJ. de Conserjes, Porteros y Mozos que
nombrados por W Mini.E;terio percibia 6llA5 suejdos de
ias Diputaciones provinciaJ,es y Ayuntamientos. se en-
contra.ba. en el mismo caso de los pof'U>.ros de los Minis·
tenios civiles, que al curpplir los seSenta y cinco afia:;
no pueden continuar .en su puesto si no Jogr¡c,n reunir
b afios de servicio suficientes para tener derecho a
hAber pasivo antes de Jos ¡denta años,
S. M. el Rey (q. ID. g.) ha tenido a bien disponer:
1.0 Que, como es 16gico y natura'!. la JegLslfld6n del
Cuerpo de Port..er06 de los Ministerios ei\'i/e; sólo pue·
de &el' aplicad!> .. 101> mJ..smos, es decir, a Jo<; que rorman
parte de su escalafón, y que para los demás subalter-
nos, sen. cualquiera su denomin·a.ción, que no tengan re-
glamentaci6n C<lpecial, rige, en CU>CI{lto a edad de jubi-
lación, el artículo sexto de la real orden de esta Presi-
dencia de 16 de mayo último (Gaceta del 20), debiendo
aplicarse por analogia este precepto a aquellos ::iubnlter-
Dos que aun llamándose Porteros, Conc;e,''¡cs, ctc., robran .
COn cargo a las provincias o a 'os Munkipíos, no obst>l!n-
te SEll' noinbmdoo poc el Ministerio de ) nstruccil'in pú-
btica o con a.n-egJo a lJa ley de 10 de julio de lR85.
2.0 Queda &11 U lado el anuncio heclIQ a La Junta da.-
sffleadora de destin~ eiv~es por el Ministerio ñe lns-
trl'l'Ci6D pQblicl\ de la pIa.za de ronserje de la Escuela
Pnu.'''ional de Comercio de Santander, en la cual de~
ri segu'r el actual congerje Rafael Va.1dDr Tausía, has-
ta que cumpla las condiciones que con ,8Jreglo 11 ~a
real-omen debe tener para. poder ser jubilado y d.iBpo-
aer ele •• naante.
P. A.,
GOKZZ J01lDANA
Senores Subsecretarios de In~truccl(jn p<íbllcli. y de Gue-
rra. Señores Su1:ltleCl'ctar.ios de los dt'..má¡¡ DE'pl\l'tamt'n-
tos ministeriales )' OfiCIal mayor de la Jefatura del
G<>lncrno,
(De la Gaceta).
t,xcmos. Señores: S. M.. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
OOMISIONES
Circular. Como continuaci6n a Ita real ord~n circu-
Lar de 27 de~ pasado (D. O. núm. 116), ;'~ist¡"á al Con-
greso de Coimbra el teniente cOl"Oncl de lt.Etado Mayor,
con ~stino en la Sección de Movilizadón de Industrias
civiles, -D. Juan L6pez Soler, como Presidente de la Co-
misión constij.uída por los jefes y oficiales nombrados
por J¡'e; fábricas y establecimientos mHitares concurren-
t€f;. ~ la Comisión fo!"Itlará parte el oficillll segundo de
lnter~'cncj6n Militar de la Secci6n de Intervenci6n de
. este Ministerio D. Luis Pardo AI"'arez, que ejercerá sus
'funciones pecuLiares en los gasta: que se ocasionen. Ten-
Etrán uno y otro derecho a las dietas reglamentarias,
viáticos en .el. recorrido portugués y a ~¡j:u' por cuen-
ta del Estado en el nacional.
4 de juto _ ltz5.
Sll.or••••
© Ministerio de Defensa
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Se coocede al alférez (E. R.) de la Gua.rd1a Civil don
Jooé Cabe;¡811 Aguilar, per:muta de la cruz de plata del
Mérito Mirilla.. con distintivo blanco, Que obtuvo por real
orden de 12 de agosto de 1912 (D. O. núm. 183), por otra
de ,primera clase de igual orden y distintivo.
3 de ,iunio de 1925.-
Sefior Director general de la Guardia Civil.
OitrC1M.aT. En vista de~ exp.cdiente de juicio c'Ontr"a-
dietorio de ·ascenso; cursado a este Ministerio por el
General en Jefe del Ejéroito de Espatia en Africa a fa-
vor dlel comandante de Infanteria D. Guillermo Delgado
Brackembury; teniendo en cuenta los relevantes servi-
cios de campafia. que ha prestado en nuestra zona de
Protectorado en Marruecos y que se detallan a continua-
ci6n, durante el periodo de opern.c.iones comprendido en-
tre 1.0 de febrero y 31 de .iu~io de 1922 (5.0), pcrtene-
c1endo al Servicio de Avia<'i6n Militar, lo pre\'enido en
la. ]¡ey de 5 deag06to de 1922 (e. L. núm.. 293), y el fa-
vomble finforme del Consejo Supremo de. Guerra. y Ma-
rina, de acuerdo con el Directorio M imar y por rNlO-
~uci6n fecha 31 del mes de mayo próximo pasado, se con-
cede r.) dtlUlo ,jele el empleo de teniente cor'Onel por
méritos de guerra de la csCJIla a.c:tiv!l. de su Arma, con
la: antigüedad de 31 de julio de 1922 antM citado, lecha
final del perlodo de operaciones por que se le otorga
eL ascenso.




saud, Tensaman y alNdedoru del Peñón de VHu, actuan-
do indistintamente de piloto y obstrVador bombard~;en
junio, nueve vuelos en seis horas y 10 minutos de boo.bar-
deo sobre Beni Ulixes, Alto Guardana y AUQ Tafersit; 40
vuelos como piloto con cinco horas y 23 minutos en reco-·
nocimientos y bombardeos y 53 vuelos más como piloto de
entrenamiento bombardeando los poblados de BeDi UJixu
y Sen Tieb; en un vuelo de prueba al tomar tierra, se rom-
pió elllparato y resultó herido leve; en el mes de jutío Na-
lizó un vuelo sobre Melilla de 30 minutos de duración. Este
jefe formaba parte del grupo de escuadrillas en la época
que se realizaron los hechos que motivaron la concesión
de la M.edalla militar a aquel grupo.
Han declarado en este expediente los siguientes tutigos:
Generales óoo José Sanjurjo, don Jorge Soriano Escudero,
don Igllacio de Despujols y don rederico Bermguer, los
tenientes coroneles don Luis Ramfrez y'«on Abilio Barbt!-
ro; el comandante don Joaquin Gon%ález Ganarza y los ca-
pitanes don José Páramo Godoy, don Antonio Camacho,
don Luis ''''anzaneque y don Luis Montan. Mam. Todos
ellos hacen grandes elogios de la ..ctuación del propuesto
y, en su consecuencia, lo consideran comprendido en los ar-
tfculos 3t y 35 del reglamento de recompensas en tiempo
de %uerra, a~robado por real decreto en 10 de marzo de
192 (e. L. numo 4). . .
DE:1 estudio del expediente, y de las anteriores declara-
I ciones, se deduce que los hechos realízad06 por el coman-
dante Delgado, fueron los sigaientes: A~ediado por cons-
tantes y obstinados ataques desde posiciones dominantes
el Peñón de Velez de la Gomera, con fuego de cañón y
tentativas de asalto que fueron Nchazadas con lamenta-
bles bajas, el comandante D. Guillermo Delgado Brackem-
bury, como jefe del grupo de escuadrillas de Melilla, orga-
nizó y mandó en los dfas 10 y 11 de abril de 1922 los
bombardeoll de las posiciones enemigas inmediatas al
Al comandante de Infanterfa don Guillermo Delgado Peñón de Vélez de la Gomera, con un recorrido de más
Brackembury, se le propone para el ascenso al empleo su~ de 108 kilómetros sobre territorio enemigo, sin agua,
pmor inmediato por mérftos de campaña en Africa, duran- campos de aterrizaje, ni auxilio alguno en caso de averfa
te el quinto período de operaciones. lIe algún. aparato, empresa tal vez la más arriesgada y
.F~ citado como distinguido en la orden general del técnicamente dificil de las muchas que la aviación hd rea-
EJército del dfa 13 de diciembre de 1922, con los méritos si- lizado en la campaña de Africa¡ emprendiendo el vuelo en
guientl's: Jefe de los grupos de escuadril1as, ob~ervador, Melílla, volando y bombardeando las posici9nes en~migas
comandante de Infantería don Guillermo Delgado Brac- Ytomando tierra m Tetuán, regresando a la ,base y repi-
kembury. Como vuelos distinRuidos ha efectuado dos bom- tiendo esta operación sin más protecci6n. que' su gran pe-
bardeos sobre la costa .iel Peñón de Vélez de la Gomera, ricia y elevado espiritu, con tan felíz hito y acierto que
(n los dias 10 y 11 de abril del presente año, lBueoendo l' con estos bombardeos consiguieron apagar los fuegos de
por iU eficacia y acierto la felicitación del Excelentísimo las piezas enemigas, despejando ,el frente 4I(ue habfa pues-
señor Alto Comisario las escuadrillas ~ue 10 efectuaron; el to en dificil situación a la plaza, mereciendo la felicitaciÓIl
9 del otado mes, en un avión de Saboya, bombardeó con del Alto Comisario. El día 8 de mayo, al tomar tierra en
riíci1cia la citada costa, y tI Zoco de Teliltza en 9 de mayo. Dar Quebdani, se enteró por el jefe de dicha posición de
Se distillglli6 particularmente en el bombarl;!eo del día 8 de que un cañón, ventajosamente emplazado por el ent.migo,
mayo, en el que al mando de los Grupos de escuadrillas, hacia fuego eficaz; regresó en vuelo al Aeródromo, y por
consiguió desmontar un cañón enemigo frente a Dar Queb- iniciativa propia, organizó con el personal de pilotos y
dani, siendo felicitado por el rxcmo. Sr. Comandante gene- bombarderos que allí se encontraban, cinco equipos que
ral de este térritorio Jele inteligente y audaz, se ha distin- inmediatamente salieron bombardeando el ~mplazamiento
guido tanto en el mando del grupo como en los diversos del cañr-n, y consiguieron desmontarlo.
vuelos realizados por él cumo observador. El Jupz instructor del expediente considera al jefe pro-
El jefe propuesto, ascendió a comandante por antigñe- puesto acreedor al ascenso como comprendido en el artf-
dad el 4 de mayo de 1920; ha prestado sus servicios en Afrí- culo 34 del reglamento antes citado, y el Alto Cl~mÍ.5ario
ca nueve meses y di~z días, habiendo permanecido en di- informa de acuerdo con el Juez Instructor. .
cho territorio todo el tiempo .que comprende el periodo por El Fiscal Militar del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
el que se formula este expediente¡ durante este tiempo rina. dice: En resumen, este jefe que posee grandes dotes
tomó parte en cinco hechos de armas, siempre en el serví- de mando y excepcionales condiciones, como ha demostra-
cio de Aviación; en el periodo objeto de 1.. presente pro- do y se atestigua en lo actuado, ha ejercido mando supe-
puesta, y en ausencia del coronel jefe de las fperzas de rior a su empleo, sustituyendo al coronel, jefe de las fuer-
Aviación, desempeñó interinamente esta jefatura repelidas . zas aéreas, de Melilla; durante su·mando del grupo de es-
v~ces; en el mes de febrero de 1922, voló cuatro horas y once cuadrillas aéreas, éstas han merecido la concesión de la
minutos en cuatro vuelos de observador, asistiendo a los I Medalla Militar en la actuación que él ordenaba; ha organi-
bombardeos d~ Buhafora, Zoco de Riel, Midar, :-idi Ali, zado yllevado a cabo con gran éxito los bombardeos lIe las
Chemorra y Bu Ermana; en mar~o efectuó 15 vuelos con un tposiciones enemigas que llegaron a poner en dificil SItuación
total de nueve horas y nueve m~nutos, bombardeando Am- al·Peñón de Vélez de la Gomera, consiguiendo uno de los
bar, y co.operando a las operaoones de Tuguntz, bombar- .mayores éxitos de la aviación en Africa, y nermalizando la
deó Axdlr y Aduez; en abnl vol6 24 h:0ras y cinco minutos situaci6n del Peñón, y por propia iniciativa consiguió da-
en 29 vu.elos!,. .bombardeando Taferslt, Chemorra y Dar montar un cañón enemigo, Que con sus disparos asediaba
Quebdanl; Penon de Véle% de la Gomera, Tamusfn y Cha- constantemente a Dar Quebdani, a más de haber volado
sel; efect~6 los.recon0c!~ientosde Nado~, ~i.Aliseo, Dar 60 horas en acciones de guerra, bombardeos, Nconoci-
Qud>dam, Zawa de Sl~ .Abdola, Taferslt, TUI Asa, Afsó, mientos y demás servicios e~eciales de aviación, sobre
Llevel, Fermfn y Tamasusl; durante ~l mes de mayo. r~alí- territorio enemigo, por lo cual crze el Fiscal MIlitar, ck
z6 12 vuelos con nueve horas y 46 mInutos. de duraCl6n en acuerdo con el Juez Instructor y el Alto Comisario, y te-
bombardeos del poblado de Dar QuebdaDl, Zoco de Telat- oiendo en cuenta el real decreto de 16 de marzo de 1925
za, Aín Torch, Taf~t, poblado de Beni Ulixes, Sidi M.e- _D. O. núm. 60), y el reglamento de recompensas aprobado
© Ministerio de Defensa
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Qip·cula". En vista. de 'lo propuesto por al General
en Jefe de]¡ Ejército de BspañAtl en AlMea, ptevio &I:IICI'-
do del Directorio Militar y por resolJuci6n fecha al .le
, mayo próximo pasado, SIC concede a Dos otJdl11P.s que ti-
g'~Il'I.¡;n en la siguiente retaciól\ la Medalla de Sufri-
mient.<J6 por la PlItria., con la pensión e indemnizació.n
que a cada. uno se loo senara., por haber resultado· herl-
dos ,por el enemigo en operaciones de CallIlpaña reali-
z:J.das en nuestra zona de Protectorado en MarM.1ecoo
y sedes de aplicación los casos que se citan de la ley
de 7 de j.1l.io de 1921 (D. O. nllm. 151).
Los oficiales que en la .indicada relaci15n apllrcccD con·
tinúan en curaci6n de sus heridas, seguirán percibien-
do la ,pensión dada .correspond.iente doode el dril; que se
expresa, mientras mensu.¡llmente .justifiquen ,'on cCl'ii-
'cado facu~ativo del reconocimiento que ."ul'ran que no -
están en condiciones de prestar servicio, cesando esa
pensión diaria al cumplirse dos aüos de su percibo, o
sea. de ¡]a fecha ~,n que fueron herld06; o 1m.tes si con-
curriena alguna de ~ circunstancias prevlSta.'> en el
articulo sexto de la mencionada ley.
a de junio de 1925
que se transcribe al principio, estando conforme todos los
declarantes en reconocer las excelentes cualidades de man·
do, valory conocimiento de la técnica artillera de este capi·
tán, facultades que puso a contribución para proteger el
avam.:e de las, fuerzas propias con los fuegos de su batería y
lo mismo para facilitar la retirada de aquéllas al efectuar el
replíeltUl Sólo hay una discrepancia, y es que la mayoria de
os testigos atribuyen a iniciativa dd capitán Fernández Ne-
grete el episodio de romper fuego sobre los núcleos ene-
migos que acosaban a la retaguardia del coronel Morales,
mientras que el comandante Sigüenza, stgundo jefe del
grupo, dice que al ver que el naneo derecko se retiraba a
una columna que luego supo era la mencionada, sobre
cuya retaguardia hacía fuego u~ grupo de moros que en-
I grosaba p"r momentos y aun cuando aquella no era la
zona de aco';n de las baterias a caballo, ord'enó a la del
capitán de que st trata que oblícuase y rompiese el fuego
sobre aquellos grupos. Pero sea como sea, bi~n por inicia-
tiva o por ordm recibida, el capitán Fernández Negrete
consiguió la finalidad deseada, que fué dispersar aquellos
grupos y que la columna dicha efectuase la retirada como
la efectuó, con tranquilidad, y sin volver a ser hostilizada.
Como resumen: todos los testigos, según se dice anterior-
mente, crEen que los hechos realizados 1m los qve se dis-
tinguió notoriamente el capitán propuesto, y particular-
mente el día de Tuguntz en que ocurrió el episodio antes
citado, están comprendidos en el articulo 34 del Regla-
mento de recompensas y estiman al propuesto merecedor
del ascenso al empleo inmediato.
De igual opinión que los testigos es el Juu instructor del
expediente, el cual, en su resumen de 9 de noviembre de
192;, dice que el capitán Femánd~z Negrete fué muerto
por un disparo enemigo el 5 de junio de este último mismo
año, precisamente cuando en la propuesta corriente de di-
cho mes era ascendido al empleo para el cual se le pro-
pone en este expediente. El Alto Comisario es del mismo
parecer que el Juez instructor.
El Directorio Militar, teniendo en cuenta la brillante ac·
tuación del capitán Fernández Negrete, reconocida unáni-
memente por cuantos declaran en el expediente, es de opi-
nión debe cc,ncedérsele el empleo de comandante con anti-
güedad de final del quinto periodo.
Al capitán de Artilleria D. Amano Fernández Negrete se
le propone para el ascenso a~ empleo de comandante por
méritos de guerra durante el quinto periodo de operacio-
nes.
Fué citado como distinguido en la orden general del
Ejército del dla 17 de febrero de 1923, con los mrritos si-
ilUientes: «Muy distinguido con ocasión del combate y ocu-
pación de Kandussi, Sbu-Sba y Torreta, al frente de su ba-
lma, con la que batió muy eficazmente al enemigo que des-
de las primeras posicione,e; ocupadas, y des['lUés del cambio
que efectuó bajo el fuego enemigo, en Tugllntz protegió con
sus fuegos muy acertadamente el repliegue de la columna
del coronel Morales, haciendo gran número ,de bajas a la
harca enemiga; en la ocupación de Dar Quebdani proteQió
acertadamente la toma de dicha posición. siendo por toilas
sus actuaciones felicitado por los jdes !te las columnas
come Id anterior
En fin del periodo por que se le propone, contaba vrintiún
añes y once meses de servicios efectivos, de ellos, cinco
años, side meses y siete días en Africa, habiendo asistido
durante el periodo a ocho hechos de armas. Poseta sobre el
empleo cuatro cruces ~e primera clase del Mirito Militar
con distintivo rojo, elos de ellas pensioaadas, el pasador de
Melilla sobre la Medalla de Marruecos y la Cruz, de la Or-
den de San Hermenegildo.
Han declarado en el expediente, considerándole acreedor
al ascenso como comprendido en los articulos 34 y 35 del
Regli1mento de recompensas en tiempo de guerra, los .testi-
20S siguientes: Tmientes coroneles D. Modesto Agullera,
D. Ernesto González y D Regino Muñozj comandantes
D. Francisco Sigüenza, D. Fnnando Roldán, D. JO$i Fran-
co y D. Juan Hernández.; capitán D. P~o Diu de Rivtra: I
aubofidal D. Antonio Caba; sa~tos Joaquín Puma y
Luis Polo, y cabo Manuel Pardo. l
El rumnen d2 las anteriores declaracioncs viene a Stt
lIDa alosa más o menos ampliada d~l parte de distinción . Sefior•..
Señor...
or real decreto de 11 de abril de 1925 ·D. O. núm. SOl,
ue procede conceder el empleo superior inmediato por
)s méritos contraídos en el -.uinto periodo de operaeíones
I comandante de Infanteria D. Guillermo Delgado Brac-
embury. .
El Fiscal Togado suscribe el informe anterior y el Con-
ejo Pleno del Supremo de Guerra y Marina, se conformó
on ambos dictámenes fiscales,
CircUlar. En vista del expediente de juicio contra-
lictario de ascenso, CUl'SlldO a este Ministerio por el
}enera.]¡ en Jefe del EjérQÍ.tO de España en Afric.a a fa-
rOl del capitán de Artlllel'Ia, faJlecldo, D. Atilano Fer-
lández Negrete y Pérez; teniendo en cuenta lo preve-
lido en la ley de 5 de .agosto de 1922 (C. L. núm. 293)
, el l'OOo1I decreto de 11 de mayo del año anterior (fu·
uo OFICIAL núm. 109); visto el I.nforme del Consejo Su-
JreffiO de Guerra y Marina y asimismo 106 relevantes
nérito8 y servicios de campaña prestados por dicho ofi-
~ial en nuestra zona de Protectorado en MarM.1ectls doo-
le 1.0 de febrero a 31 de JulIo de 1V22 (5.0 periodo),
p'erteneciendo al regimiento de Artillería a c{lballo; de
l.CuUfd,o con el DireetorioMil:ita!- y por resolución fe-
~ha 31 de mayo próximo pasado, se concede al interesa-
io el emploo 'do comandante por méritos de guerra, con
lB¡ allt.igüt::dad de 31 de julio de HJ22, fecha final 1:161 pe-
rIodo de operaciones por que 5'e le otorga el n~(·('nso.
4 de .iunio de 1925.
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I .., I~ Canti .adts
'-
n- corr~'pondientesI E;:.. _. Casodel ... > c: ;!.>n:>CalilicacióD .-'< articulo 5.- I E' ¡;" • :; ¡;c> ..EMPLEO CUERPO NOMBRES :>:1 -'''0 ,. n_. TOTAL
de l. :; .... 'j 0.::1~ que se . ~ .::1 Q,
-herida ro : o: ~-g 3:> le .plica .:1 N.., 1
'"
- - PeRtas., Pta'. Ptas.
Tente Inf." •• 1R~l!I•. Tet~án " --- ---D. Fernando Alarcón de la lastra (herido 2 novi~mb·re 1(24)... Grave •••••• 132 a el 1.9SO 1.6O'J 3.sto
Oao Id Idrm C~ula••••. losé .'t url Ma"ch,,'. 'h.,id,) 18 se .lÍembre 1924t .......... IOem •••••• 203 b e) 3.015 1 600 4.615Otro .d.: :::, Reg. C~riliola. • Luis Trillo figueroa Do "'n 'l1ez (herido 17 ago .. o 192~) ." Idem .•.•.•. USc el 3.375 1.600 4.975
01<0 .d •.••• ¡(-gis. Teluan .•. • (jui lermo Rodrig".z úonále¿ ,h,·ri..o 18 diciembre 1(/4) •• Id.m ••• O" 1 5 ch el 1 57, 1.6'10 3.175
('lro id ..••.. Ca¿. Talavera. '. ' Ramón P<l1icer E,ca Iln ¡hendo 26 s-p.irmbre 1(24) .•.•. .- Id~m ...•.••. 192 d el ·l.880 ').' 00 4.4to
Olroid •..•• Reo/. Ceu.a .••• 1", é Phez Rodllgue, (herid" 29 jun'o 1''22) ............... Idem .....•• 2119 e) 3.12 1.600 4 ns
Cap. Cab.'. R-gl•. Ceula .••• • Crislino Espinosa Uonzález (h~rido 23 ·epliembre II? '4) ., Id-m...... 20· e e) 1.060 2.400 5.-4
T.nle .d •..• I ~m Lanche... • ~1Í.n j-mén~z "'omediano (herido 24 noviembre 1024) ..•••• Menos grave f>8 bl I 020 2IlO I 220
Otro id Id~m Te'uin •.• • ablo Diaz Doñabe;li. (herido 19 nov¡"mbre 1<l24) ....... IMm ....... 99 e) 1 48'> 2'lO l.f>8S
Cap.lng••.• Ay¡..ción ... • .fr.nd,co Viv'. Camino (herirlo 1 -nero 1·25) ..• ' ........ ürav~...••. 106 f e 1 590 2.40'1 39QO
Tente. i·1. C· m,- Ceut~••.. • Vic-nt. Maroorell Olzel (herido 19 septirmhre 1924) .••••.• Idcm ...... 119 g e) 1 6ll. 1.600 a 285
Ca~. Médico 6,' I<eg S. M•• , Doming<l Martíftez 8roles ,horido 18 octubre 1924) .•..•••.• Idem •..••.. 1;1 el 2 .. 65 1.6OJ 3.865
a. S;~e la p"n<lón diaria .1 14 de mar70 de 1915.-b. Sigue la pcMión d;atia e' 8 d ~ abril <le 1925.--c. Si~ue la pensIón ti;'r;a el 3!1 d" ",arzo ~e 1925
-eh Sil!ue la pell<ifln d·aria e' 2 de abril dr 1925.-d. Sill:u" la pensi"n lIiaria.1 6 de abril de 19l5. e. Sigue la pensión diaria el 15 de ai,ril de 1m
-.fSigue la pcasión diaria el J7 de abril de 1925..-g. Sigue la pensión diaria el 16 de enero de 1925.
Clrcu)ar. Aprobando 10 propuesto por el Gcneral €In
Jefe del E,jército de España en Africa, se concede al sar-
gento de Infantería Antonio Hamos Linán, la C'I'UZ de
plata del Mérito Militar ('On di<;tintivo rojo, sin pon-
si6n. en atenci6n a. IQ!; méritos conu.líu() y úper-acione.-
realizadas en n1lE~stra Zona de Prntcctorrul0 en Africa.
dur'ante los periodos CUBI·to y quinto y JlQr considerarle
comprendido en la excepción primera del artfculo 59
del re~l(\mento de rocollll~llsa.s, aprobado por real de-
creto de 11 de abril IíltilllO (j). O. nam. :"!J).
3 de junio de 1925.
Seflor.o o
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Circular. A propucsta del Cenenl en .Jefe del Ejér-
cito (le Ec;paíia cn Africa, se concede la MoclalIa de Su-
frimientos por 108 Patrill, como 'her;dos rn pamRana Y
con la pensil'ln q'Je. se cita, al personal que figura; en la.
s.il!:uientc relaci6n.
3 de junio de 19~5
Sefior. o.








que se les conc~
•2,50 vitalicia.
1?,50 vit. icia.
12.5" VI" l. ¡a.
l. ,00 vitalicia.
2,50 cln. o añ'ls.•
12, " cinco añ !l.
12,50 cinco años.
1l,;O e co CIñas.
I ,5U vitaliCIa.
12,"; • vi'a Ic'a ,
1'1., 'l" cinco añ"s.
1.,5 ' c.nclI añ"s.
I :,~O . inco a os.
12,;0 cin. o año,.
'2,5.. ci eo años.
l.,~ v tal cia.
12 511 vllallcia.
12/>0 vital ca.
1i ,;0 ~ ¡la licia.
12 50 vit licia




12,50 e ro o añ04.




1<,50 v lali, ia.
¿,50 cinco añOL
;¿, 11 ci Cll años.
12,'>0 VItalicio!.
') ,:>\1 v lalieia.
12.50 vlta Icia ,
12,50 vita 'cia.













































.,.·ld.O 1.2E2. BCllaisa B. Mohamcd ••••••••••.
Soldado... o. Francisco Pérez Fue Irs ....•..
H rada l.". Lunano Re a Ruiz .. 0 ..
1
,So d. u 02U. o o'·a ed Bcn M. halor ....•...
Otr., 70 o' o Br"hin Bell .V\ohame I Duchi •.•
Ot.o 1.,52 tl- o .aarvi ;)e)!lJino ,.
,Iru 521 oo.. Absda I ¡"cn I'r.ohanlt:d .
0.'0 I l)'l ... >lOhta· l'kn 'oh"m d Bd Hach
Orupo fuerzls R-~Illares Tn"'íge- Otro 1 ,,78. Ham.:d Ben 'al-Ial .•.......
nas de Melilla, 2 (oler perivdoJ."'Ut O ()27 .. H lmld Ben ~(Jhamed .
1 jtro 1. 418,. Mohamld K n H cti r .
'1 0217. vlohdmed 11 Bachl' QubJani ..
Otro 23 . o. o Mohdmed Bel Hach ., ...
Otro 5') o., Hada Be" A -la Hammú ..
l abn 1.450.. . oham.:d Be .. Bese' ... . o ..
~oldo" 7'J1 • o Moh..med Ben haid ~e· Kadl.lur
. old·do .... !<amón F. rnández Barrio.. . •
OtlO o.•.... Angd Mor.:no "'I:bolio ..•...• o
O 10 • o.• o., o/Iauuel M,.u ¡ño Ah afeZ • o•....
Coman 1ancia de Int·'ndcncia dI: lItro ..... \1anuel' uillal(a Bar noiaran .
Melil1a (,;.er periúdo) ..••.•.• , Otro .. o.. o' Ju n Uomíllguez ,.. iquéll:z .. o
01' O oo. .. . ed o Vabl:~ Rodrí"nez .•..... o
Cabo.. •.. José Jiménez "kaicie , •••..•..
1Soldado .. o. . anuel Valdelras Rodflll!UtZ o"
Re¡:;. I"fanterfa España, 46 (4.0 pe-¡Vlro .••... o, Iomá~ Campal a Sál1l'hez ..•••.
liado) .. .. Jira. o.. ,. Anlomo Alvarez Arrabal. .
El Te ci" (5° p',ío o) ¡LegIOnario... ·ntol,io 'II1l'hluizo \'a.tln .•••.
Rrg Inf. Isabel 11,32 ,6.o peri d \ lIh'...... Antonio Ddgado Vleen e ••• ,
ldem Cuenca, '1.7 (o.u pt:JÍodo) ... :). l:follO .... Juan Vi as Com_s ..•••.•.•.•. ,
\
t It o ..•... Anl n'o Hel tr Ro.lríj;tuez. • ..
Otro ••.... r(andse~' ~,'non~o Fuelllts ..••.
Otro romas Sampe Olsbe' \ .•....•
aIro. , o Pl"dlo RamlTez Gamuza.....•••
O ro Luis Barrera .AI"l"Vl"dO •...•• ' .
Comandancia Intendencia Mtli- ' abo. o o tv.,ri to O·anell Benav, nte .. o..
lIa (4. p~rfodoJ S I lado Julian I ópe7 del Caslill o ..
O'r ' .. r.ugt;lIil) de Lucas ollrigucz .
/
Otro Manllr' Sa d VnqllcJ.•.......
O'ro ' .. José Fcrnández Suár z .. .. • ..•
\:' bo,' ...•• José \I1anchcil~'Jilnélln" .
'old~do..•. "'allud Gon,ala Camero., •...
1
Orupo Fuerza~ Regu'ares Indíg:e·
nas de Larache,. \2, peno o'
Am.t·allodur,s d .. p<lslc'.ón de
Melilla, ;¿ (Joer pl:f¡odo). ., .•.
IIefiar...
I\lalluel· }>,;t'cz SCOlllle y D. Jeslís de Loep.ll, lIoa cbmi,'ii61t
dd ~el'\lieio con uCl'cdlO lt las <lielas l'CglaIl1cnt.lrias ,
\' ¡a.ie, 1'01 Clll'l1ta elel Estll<1o. JUlia qlle. sl'panulamente,.
vj,ilP.11 dUI':lnte diez y IlUeHl día.~ CIl total los re-
~:';flIiellt<~, de Altillcr'ía de g'J.Il'Ili(:ióll en Mél'ida, Se-
¡.:ovla, !lletll:Hl del C:UllpO, VitOl'ia y San Scba.stiáa,
y mlqllicl'an en ellos Il~' da los il1lJi~'l'CnSll,I)Ie; que
l"'t';Ilit,11l a di<:lio Celltl'O 1'lXJ;,('lar los pi et:cpws 1~1a.­
ti\·o.'i a 1'1 illSlt'Ul,<oióll <le apullladolcs v Il.I·tili<:leros que
del~ formar p:II'11' del nuevo I'cgbmento de tiro aa-
tllOM'lmentc en esu.ldioo
Circular. De acuerdo con lo propue<:lo por el rnnSf'jn
Supl'e/llo de Guel'f'a .Y ~lal'il1a. >'e ('olHede .11 ~oldado de
Ca,lll~lIel'ía, ~11",el Marlíl1CZ J illléllcz. la el'U? de plat·, del
MerIto MlIltal' sin pCIl'ii(~Il, COI1 di"tillti\'o amarillo ,)
'eItle, por halJer est.~do pI'iSiOfóC!'O del enellllgo,
3 de junio <le 1925..
/ El O~"~r.1 ~"ear ,.do del d~spacho.
1JuQuI: 011: Trt'&N
----....;,----_•..----------
Estado "lIVOr Central del Ejército Sefior.••
3 de jtinio fle 19~5.
COMISIONES
. Circular. Con el objeto de que f'xisbl. en la pr.ner¡c:it
encargad~ d~ l'e<lactdl' el N1dil n\('nt<l ll:\l"l 1'1 elllp'f'O de
la Aeroll¡~.Jt!ca on la I?h~~I'\~lCi()11 d(,) i il'O de ;')'UII('l'ía )
.1· ~nQc1nl1ento de oh.letn'().'i. un (o('I)I''''S('I1III1)1(' '! .... r r.... j-
~Iento de Aerostadól1~ ;;erú "lI~t itllíc10 el1 ti :('ha ('on~ic
:: el ba.pttán de Ar'tiller[.! D. Antonio Eleta Pala-
tier po~ el eomandllnU:1 de Ingellif'r()L'; D. HO'I11t1l Gall-
Ilión Atlenza, siendo carg<: el <:(.~t{' quP Ol'igine In. ('orni-aAu~~P~puesto.para InstrUCCIón y priict~cas <le aero-
, 8eIlor.. • 3 de junio <le 19?-1).
Cf l'-8ecci~u aro Se confiere a 10.<; cllpitanE'S flp Ir> I'lrillJf'.I'a
. , n de la &cuela Central de Tiro del 'Ejél'cito don 1
REGLAMENTOS
CIrcular. Se dechlra rf'(darllentario el Manual del
ofidal p:ll'a la in~tr·ur.rj6n térnica y trabr>.ios relativl'fi
¡\ 1(', puc~ \.es <\e <t!t'('Jllsta n<;i'l~ de Il'_~ trar,l:;, de ZllJla-
dores, debiendo darse cumphnllcuto a las siguIentes lDS.
Ll'llc('ioncs:
l." Ser'Vir~n. de tape pflf'a el' citado Cuerpo de doc-
tl'ina los p)"('CCptos incluidos en el Manual prectic.
para la constT'üccióñ de pucnte~ milit,¡re; provisiona~
le;, d~1 que r,<; autor el comandantc de Ingenil¡lrOS don
Antotllo Parellada Garda. una vez introducidas las
nlfXlifiClldon~ propll~tas por .el F~t"cl" M.lvor C'p.ntraJ.
para armonizar el Manual de referencia. con los te:ltoa
de an:íJolras enreñam:ll.8. ya aprobados pa.rIl la tropa,
constitu.vendo todos ellos un proceso cIelico de toda la
instrucción relativa a pnentes dE: r:ircunstanci~
20- Según lo dispuesto por real orden circula.r de a
de diciembre de 1924 (Do O. ntím. 275), se ,hará coll8taP
© Ministerio de Defensa
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Séfior...•
en la PI'era plana del texto el nombre del comandan-
te de 1 ieros, cuya obra ha servido de base para la
redlllCció , el flÚSmo.
3.& ES)e Manual sel".l preceptivo en sus conocimien-
too y e~ñanzas para la obtención del empleo de ofi-
dales de complemento en las tropas de Zapadores.
4.& El c&lla.ndante de Ingenieroo D. Antonio Pare-
Hada, se encargará de propor'cionar una edición de
1.200 ejemplares al Estado Mayor Central, cediendo al
Estado todos cuantos derechos pudieran corresponderlo
por la propiedad de su anterior obra, quedando facul-
tado dicho ()rganismo, por tanto, para reproducirla en
lo S'".lcesivo en la forma y con<liciones que estime con-
l'eniente la superioridad.
El lm.portE: dI: 6.600 peseta'! & que 880enderfl el gasto
total de la referida edición. será satisfecho con cargo
a. la cantidad actuallmente a disposición del Estado Ma-
yor. Central, de los créd~tos para instrucción del Ejér-
cito durante el presente ejerci.cio econ6mico.
5.- Una vez recibida por. el Estado Mavor Central
la edicl6n del regla:mento a que se oontnae la presen-
te diJ;ij>osici6n, será distribuida entre los centros, Cuero
pos y unidades de Ingenieros.
S de junio de 1925.





Queda disponible en esa región, el comandante de In·
Canterla D. Fernando Ruiz del Bustillo Villegas, por
haber cesado de ayudante de campo de V. A. R.
4 de junio de 1925.
tie&>r CaplUn generaL de la segunda regi6n.
Sefior In~p'entor general del Ejército.
Se conceden d08 meses de licencia por asunt.:la pro·
j)i08, para él Havro, La Habana, BíaI'Titz y Puerto
Rico, al teniente de InfanteI1a D. Servando Meana Mi·
rand" del Servicio de Aviación.
S de junio dtl 1925.
Selior Capitán general de la primera regi6n.
'SeBor Interventor general del F..jército.
REEMPLAZO
Se coaoode el reemplazo por heridos y enfermos, a los
oficiailes de InfanteI1a comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, dEBde las fechas que se indican y residencias que se
men'ciooaD. .,
3 de junio de 1925.
~f101'Ell Capitanes generales de la' primera, ~ra, cuar·
ta y sexta regiones, Alto Comisario y General en Jefe
dellijérclto de FJ;pafla en Africa y Ooma.ndantes gene·
rales de OeutA y MelillL
SeIIor IUterventor general del EjéÍ'Clto.
. Cap(UD
D. JOII6 Anglad:a Espana, del ~imil!JDtl) 0MKa,- 60,
por~ desde el 13 de abrU aUimo, en 1& primera
~ .
Te__•
]). Kartfn Selgas Peree., del regimiento Vizcaya. 51, por
herido, de9de el %1 de abril dltlmo, ea lap~
....
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, D. José Merino Cisneroe, del regimiento Africa, 68, poI
herido, des:ie el 30 de abril último, en la primera
región.
J> Androés SlUl Germán Oeafia, del regimiento AIrica,
núm. 68, por herid(\. desde el 30 de abril úlümo,
'en la primera región.
» J osé ~pinosa de Oribe, del Tercto, por enfermo, des-
de el 24 del me$ próximo pasado, en la serta.
regioo. -
:> meado Visiers Brates, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indlgenas de Melilla núm. 2, por enfermo, delde
primero del mes actual, en la cuarta regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a acUvo, procedente de reem-
plazo por herido, al capitán de InfanteI1a D. Luis
Fombellida Galán, q.lEñando disponible en esta te-
gi6n hasta que le co~cnda ser colocarlo.
4 de junio de 1925.
Seüor CI1JP1tán general de la primera. región.
Selíor IntervaIl'tor general del Ejército.
~ Oeaer.1 fllurpdo del deepaclto,
DIJilIlm .. TIm¡....
••
SecdOD de ArlllI. rla
JNUTILES
Causa baja. en el Ejército, por haber resultado intitil
pnra el servicio y carecer de derecho a ingreso en In·
. \;llidos, el soldado de ArtilleMll. Cal'meto Conde Garda,
scgl1n acordada. del Conscjo Supremo de Guerra,y M11"-
l'ina de 14 del mes proXi010 pasado, par cuyo Alto Cuero
• po se hará e~ señalamiento de haber pasivo que le co-
l'responda.
S de junio de 1925
Sefior Capitán gener.al de la. segunda regi6n.
SCfiores Presidente del Consejo Supremo de GuetTa y Ma-
rina e Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por asuntos propi08
para Cs.rcassone (Francia), &1 auxiliar de almacenes
de tercera clase del personal del material de Artille-
rin del parque del reginíielllto mÍl:to de Artilletia de
Mallorcn. D. Alfonso Rublo :R'dbio.
3 de junio de 1925.
SCñor Capitán general de Baleares.




Se prorroga hasta fin de !layo próximo pasado. la ro-
rnis16n conteri~ por ree1 arden de 'J:1 d~ enero t1ltlmo,
al teniente (E. R.) de Ingenieros de la OomandaDCÜL J
.Reserva de BareeloDa.. D. BelÚto Femá.Ddez BorreIV,para ill8tnllr reclutas en el baWl6n de AlUDlbrado de
campalla. con aITeglo & lo~ _ el ansc.lo~
timo del redaJnento de dietas aprobado por real decreID
de 18 de junio de 1924 (O. L. n4m. 280).
S de junio de' 192!l
SeikJr Capitán general de },a. quinta regi6D.
Sefior Interventor genera1dd. EjércttDl






CitrC1llor. Be anunci.aj concurso parlL proveer una
plaza de comandante de Ingenieros para formar parte
-de la Comisión de Red nlírn. 4, 'd~1 tercer batal.lón d~
segundo regimienlc de Ferrocarriles, . con resl~cncla
~n Málragao; otra de capitán .p~ra la qUinta rompani~ de
prácticas del iegundo reglmIcnto de igual denom!na-
·ón con rtlllidencia en Córdoba, y dos de alft:~ez
(lE. 'R.), para la segunda y cuarta compa~[as en pntc:-
ticas del primer regimiento de FeITQCaO-lles, e~ resl-
.deneill en Miranda y Vigo, respectivamente. L'\,.,; Instan-
iaS de los aspirantes a las cuatro plazas m·~ud01t:1d:tS.~beré.n halla.rse en este Ministerio defttM dt>l plazo de
vel,nte rlfas, a contar de la .fecha de la publicllción de
.e;ta real orden, y lOs jefes de 10& ~U~l Púe; o u('~nden.
ci&ll; darán noticia telegráfica. ue f;U J,resentllcI60 t:n
el mismo dla y las cursarán directamente! .con ur-
JlI!lnci.a, aoompllllando ('opia de la l:OJ:l. de ~ervwlO., .v he-
chos, y documentos 'J"'e los. interesatlos pUl'dan pre:;(:n-
tal' acreditati'·os Je h; l:~erltos que a1'{;ucn para el
oon'curso a. reíeIend.:.\o
3 de junío de 19~G
~.....
Se concede prorroga hasta. la fecha de incorpora-
ción a 8U desUno, a partlI' del dla 3 ~e abril Qlt.i~o,
con derecho a 1118 dietas reglamentarLllS, la comisión
que en el tren hospital nlílD. 1 de;empellaba el sar--
gento del segundo regimiento de Sanidad Militar JOIé
lOare1&. Gil.
4 de junio de 1925.
Señor Capitán general de la segunda regiÓI!.
SeiiOl'es Intendente general militar e Interveator ge-
nt:ra.l del Ejército.
Se concede prorroga por tres meses, • ~ del.
día 5 abril 111timo, a la romlsión del serviCIO que en.
el barco hospital cBarce16~ desempeña el urgen*<> .el
segundo regimiento de Sanidad }fUitar José Sar.lClP
l4arf.1n, con derecho a Isa dietas reglameotariaa.
( de junio de 1925.
Setlor Capitán general de la segunda regi61L
Sellares Intendente general militar e lIiten.tor ge-
neraJ. del E4ército.
CJUERPOS SUBALTERNOS
Se nombra auxiliar de talIer de los cuerpos subalter--
1106 de In~enieros, con la asimilación mllttar que COI)-
,cede la real orden cirC'Ular de 2 de octubre de 1923
(D. O. nam. 219), sueldo anual de 2.500 pesetas Y ant!-
güedlld de e.la fecha, al opu,itor apl'ObadQ D. AntOnIO
Blázquez GIlrC'&. prQ(;edenle de obrero ~ndo del
'parque de Ejército de esa pla7./I, que paaa destinado al
batallón d. lJumbrado en ClllUIpalla.
3 de junio de 1925.
Señor Capi'" general de la. quinta regiOn.
SefiOl' In~tor .generaJ. del Ejército.
RECTIFICACIONES
Queda recttficada la real orden de 29 *1 .,e pró-
ximo pasado (D. O. Ilam. 101), por la qne • concedf\
el empleo superior inmediato al hoy capitáa (E. R.)
de Sanidad Militar D. Manuel Li7..1na Ponce, eD el
¡;entido de que IrJ primer apellido es como queda. ex·
puesto en lugar de Linaza. que figum en aquella.
" de junio de 1925.
Seftor Capitán general de Can.arl.as.
Seftor Inte.rventoI.' general del Ejército.
REEMPLAZO
EDIFICACIONES MILrrARD;
Se aprueba, para ejecuc16n por contrata. medfante
8ubasta de carácter local, el proyecto de acuartela·
miento definitivo para el: regunlento de I.oran~
San Qulntln nOmo 47, 'en Figueras, cuyo preS'.lpuesto
de 499.765,38 pesetas serA cargo al CÑdito concedido
.por la ley de 29 de junio de 1918, para. cEcUGcaclo·,
nes MiLita.res~, debiendo sufragarse el complementario,
relativo a dietas y medios de LooomociOn, por .elcar
pltulo coÍ're!lK>ndientle del presl@'".lE6tO del ramo de
GUEll'l'a.
8 de junio de 1925.
Sen<>r Capitán generaJ. de .a:cuarta reglón.
Séfiores Intendente genera.l militar e Interventor ge-
I neral del Ejército.
Pasa. a reemplazo pon enfermo,¡ a. partb 4iel dio
6 de mayo proximo pasado, y con resldencla en esta
Corte, el teniente médico, con destino en el cuB:rto re-
¡tmlento de ~.nld.d MUltar ., en comlsi6n en el bao
. tallón expedicionario del primero de ArtUler1a de lDlon·
taft&, D. José Mal1& Rodríguez Ruiz.
" de JuJ1i9 de 1925•
I •
Se!ior CapIU.n general de la primeIJL reg16n. .
Sefiores Cqlltán general de la C".larta región, Coman-
dante general de ceuta e interventor Jeneral del
Ejército.









Se concede prorroga por tres meses a la comisión
·que desempeña. en el Sanatorio militar de Valdela-
III.~ al faI'lllacéutico segundo .de la Farmacia mi-
litar dc esta Corte n11m. '1, D. Fermín FatcrJ Sánchell
Jledln&, con dereqho a las Wetas reglamentarias com-
pletas. a ptirtir de }.o de abril líltimo, de aC'"Jerdo Con
lo informado por la I·ntendencla general militar e In-
tervenci6n general del Ejército.
4 de ·junlo de 1925.
SeGor C&,p1tán general de la primera regiOn.
:8efiores Tnteoopnte F;eneral Militar e Interventor ge_
.-..al del Ejérclto.
Se concede el empleo de alférez-ea.bo de ese Real
OJerpo, al guardia alabardero del mismo D. Eustaquio
A1f~ro Vizca1no, con La antigüedad de 31 de mayo pro.
ximo pasado.
4 de iunio de 1925.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias AlabardeÍ'a;. .
Señor Interventor general del Ejército.
ASIMILACION~
De acuerdo con lo informado por'V. K, se deseflti-
ma petición del maestro de trompetas de la Guardia
© Ministerio de Defensa
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CiviJ, »:aroelino Ufi'& Gall~o. que sollcl.ta se le con-
ceda asimiJ:a0i6n a suboficial para. sueldo, oonstderllclo-
ne> y haberes pasivos, por earewr de dere·~l(>,. con arre-
gloa lo preceptuado en la real orden de 17 de nbril
de 1923. plU'llt el de 9".1 misma ctaBe y Cuerpo Juan Mar-
quina Abad.
3 de junio de 1925.
Señor Dlrootor de la Guardia Civil.
CAPEI..LA.NE:i DE OOMPLEMENTO
Se concede el empleo de ca¡Jellán tercero de campl&-
m.ento del: 0:1eI}X> Ecle:s1á.stiOO del Ejére'i.tof con! la
antigüedad de esta fecha, al alldado presbftero, qub
fué del ~to de Inlantena Melill'a, 59, en se-
gundA situación de servicio' activo, D. IsIdoro La.rrin~
SaldeglJJ, que reune las condkiones ~tarias.
3 de junio de 1925.
Senor Vicario general castrense.
&ñoI'ES Comandante general de 14elIlla e Interventor
general del Ejéreito.
Se concede ingreso en ese cuelI'pd al soliado de"Infan-
~ Juan Vi1& O>ma. Oicenc1adD' por lnt1tll.
8 de junIo de 1925.
Seftor Cn1andante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vQl."dos. '
SefioI'ES Pres.l.dente del Q>nsejo Supremo de Guerra y
Marina, eapitAn general de la cuarta regfCSn e Inrer-
. ventor general del. Ejército.
LICENCIAS
Se conceden dos meses de 1kleneia-POl' lI8l1J1tos prop1ce,
para J81'aiz de 1& Vera. (C6.cere!l), y 1''lgUel.ra da Fox (Por-
tugal), al comandante de la Guardia Civll D. Angel
Hernández Martm.
. 8 de junio de 1925.
8efior Director general de la GuanlJa Civil
Sefioru; C~ltAn general de la primera~ e Inter·
vento.l1 general del: Ejéraifu
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MATRIMONIOS
Se concede ~ncia para. contraer matrimonio toa
dofiIB. 141lIl1a. de li SdRlad ,Neran.l0 y I.6Pez. al teniente
dala GuAnlia Civil D. José Gracia Benftez.
3 de ju~io de 1925
8efior Direc1x>r general de la Guardi:a. civiL
-
PASES A OTRAS ARMAS
Se concede e1iminRCi6n, a. petición propia, de le. es·
cala de lUIpiraJlIWB a Dngre80 fJl liI; Gna.nUa Ci'riJl, al te-
mente de Infa.nteI1a. D. 18&1.\8 Ca.;tilb Vicutla.
3 de junio de 1925
Sefk:lr <bna.ndante generaJi de Mclillll..
Selk>r Director general de la Gu~ OiviL
PUBLICACIONES EN EL 4lDIARIO OFICIAL»
OirCUUllr\t De .-cuerdo con ilo propuesto por el: Direc-
tor general de la Guantia CivU. no se publbrán
en el «Diario Ofuialj) de este M.Udsterio, Y 8f en el.
~n OficidA de dfuho Cuerpo, lJaI¡ propuestas de 8&-
censos.~ y tra.sliada> da sargentos., ca1xls e indio
rlduos de tropa. del mismo y las tia traBlladcs Y d'estinos
de suboficiales.¡ pub1i.cándPse en el menciowtio Dwuo
Onpr.u. 11.nicamente :I8il referentes 18. aecensOl de sargen-
tos e. suboficiales y lis de ingreso'en el! Instituto de in-
~.1dU08 de tropa..
3 de junio de 1925
senor....





• CIrealar. Se publica a contbl".181Ci6n la. relacl15n de
las c1a.lJes de tropa. que han sklo clasi1licadas en los dfs.
/ tintos perlodos de reenganche por ]:a Junta .Central de
EngaoChes y Reenganma
25 de mayo de 1925.
Se!l.or .•••
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J1eI.~, I •••••••••••••••• Sargeoto. Abdón Izquierdo TaDico........ 2.· 1 jUDio••• 1925
1Ilea•••••••••••••••• ~ ••••• lc1em•••• Claudia Mfncuell: Cuesta ••••••• 2.- 1 idem••• 1,25
Ide..•••.•••.••••••••••••. ldem .... Toblaa GaIÚ Peralta ••••••.•••• 3.- 1 abril ••• 1'25
Wem lt..elaa.. :l•••••••••••••• lclelll •••. Jos6 ADdájar La.o ••••••••••••• 2.° 16 febrero. 1'25
.... Infaa.te, 5••••••••••••• lc1em .... llloc:elldo lI'uDa AbeIlAn ••••••• 3·· 10 mayo •. 1925
IcIem 31ellia, 1 ••.•.•.•...••. Idem •••• Pedro Santo. Oliyeros. ••••••••• J •• I ide..... 1925
ldem ....................... Idem •••• Atejancko Luenco Carrue:a1 •••• 2.· S iclem ••• 1':'5
I~ •••••••.••••••••.••••• Idem •••• lIípel Guti6rrezSalvador ••••• 2.° l' Idem ... 1925IcIem Zamora. a•••••••..•••. Idem •••• AntoDio Prado Torre•••••••••• l.· 25 lebrero. 1925
14em. •••••••••••••••••••••• Idem•••• Jo.6 Ramos Pereira •••••••••••• 3.° • I julio ••• 1925
Idem Soria, , ............... Idem•••• Benito P6re% Ortiz •••••••••••• 3.° 16 mayo •• 1925I.emm •••••••••••••••••••••. Ml1•• 2.·.• luan MediDa Dellaclo •••••••••• 2.· I abril ••• 1925
Idem ·Córdob., 10 •••••••••• Sarcento • Florencio Zarco Almalro •••••• 1.°' I febrero. 1925
IdeaD ....................... Idem •••• P'rancisco Puertas Si.Deba ••••• J •• 21 abril ... 1925
Ic'em. •••••••••••••••••••••• Idem.••• Jost! Jimt!nes R.odrigues •.•••••• 2 •• 27 idem ••• 1925
14em ••• ~" •••••.•••.••••.••• Mda.2.·.. P'ederlco Rodrlgues Martbl ••••• 4.· 7 junio••• 1925
Idem Saa FemaJldo, 11 •••••• Suboficial D. David Herniíz Monc:ho •••••• 4.° S abril ... 1925
~ ..................... Sarcento • Grelorio Ituls Falcón•••••• ; ••• l.• 1 enero •• 1925
Id.. ZaraloA, 12 •••••••••• Idem •••• D. Eatanialao Rinu IIlI\ia••••••• l.· 22 lunio ... 1924
Idea ••••••.••••••••••.•••. Idem •••• Secwu1lno Bueno Alvares •••••• 2.· 29 mayo •• 1'12
Ideal Mallorca, 13 ••••••••••• Idem •••• Antonio Vinueaa Fabrec&t •••••• 2.· IS abril. .. 1925
a.tem •••••• I I I •• l' •• "•••• l' • Idem •••• Rafael Moreno Ajado •••••••••• 3.· I mu~o •• 1925
1*111 •••••••••••••• , ••••••• Mds.2.·•• Claro Prado. Sobrino ••••••.••• 2.· 25 febrero. 19.15
Idem Am6rica, 14 ............ Suboficial D. Cenreo L6pez Oracia •••••• 4.· JI marll:o •• 1925
l...... l •••••••••••••••••• SalJeDto. Santa. Garcfa Alyarez .......... 2.· 1 IlUlIo••• 1925
Ideal •••••••••••.•••••••••• Idem •••. bteban Garefa Acl6 ••••••••••• J •• I idem •.• 192 5
IdeID~.., 18••••••••••• ldem •••• Juan Guil16n Jord" •••••••••••• 2.- 10 eDero •• 1~24
Idea Idem •••• Ciriaco Garda Su'rell: •••••••••• . . 1 mayo •• 1925..................... 2.
Jdem ••••••••••••••••••••• _ ldem •••• D. 10.6 de León Huete••••••••• 2.° I octubre. .'22
Ideas Ollldala}arl, 20 •••••••• Idem •••• JO" Lled6 Mulet••••••••••••• 2.· l' mUlo •• 1925
lcIeIa •••••••••••••••••••••• Idem •••. cmmo Chamorro Herdnda ••• 2.· 4 mayo •• 1925
let.......................... Cabo..... Vicente Canhll RublC? ••••••••• l.· '5 febrero. 1925
~eaa AralÓn, 21 •••••••••••• Sar¡ento. JadlllO CoreUa Pueuü••••••••• 2.° 1 lIIarso•• 1925
em Valellcla, 13••••••••••• Idem .... IOIt! Rodrflue. Martflle•••••••• 2.· 16 mlYo •• 192J
............................ lid....... Maauel Rodrllr.let ••••••••••••• ... 29 abril. .. .925
'1::: BaiWa, 14 ••• ~ ••••••••• Sar¡8Ilto. LaIU'eUlO Gómez ManlO •••••••• 1.° 1" lclem••• 1'25
••••••••••••••••• I •••• Idem •••• Julio Garcfa MaDADaret •••••••• l.· 1 juJlo ... 1915
Id.m Navarra, '1 •••.••••••• ldelll •••• 'O" Duc:h Alvares ••••••••••••• 1.°. 21 dlc:bre • 19ao
Ictem Albuera, 26 ••••••••••• IcIem •••• Joaquln Mulero Máde% ........ l.· l' febrero. 1915
Ide.. LuchaDa, 21••••••••••• Id... '" Jol6 P6rea Glaard.............. 2.° 1 dicbre. 192..1cI~ ••••• ', •••••••••••••••• Idem •••• laalu de la Puita Calyo •••••••• 2.· 18 Dobre •• 191"
Idem •••••••••••••••••••••• Idem .... Vicente Trabae Ballach •••••••• '.- 13 febrero. '925Jdcm ...... a ••••••••••• l' •••• 1111•• l.· . JoÑ Ayala So16•••••••••••••••• .... , ..ano•.• 1925
Idem Conltltuc:l*l, 29 •••••• Subofldal O. Ricardo Salasar P'erdndez ••• 3.- 17 abril. •. 1925
Jdem •• _••. 1 •• , ............. Suleato. Angel Estauga Sara.ibar••••• ~ •• 2.° 27 Ideal. . 1925
kSelll Is.bel 11, 32 ........... 11.0 banda Luill eSe Pedro 'adOn •.•••••••• 2.· 1 maJQ •• 19a5
Idem•••••• l •••••••••••••• I MI1•.••a • Malluel Romesal "arda•.•••••• 2.· I jUDio••. 1914
Idem GrallAda, 34 •••••••••• Idem l.- Carlo. Eapada Vicario.. • • • •• • 2.- 20 maJo •. "25
Idem Murcia, J'7 ............ Sar.leD-to . Prudelldo Pedrosa Muiloa•••••• 2.- 1 jUDlo••• 1924
Idem .Ledo, 38 •••••••••••• Idem •••• Manuel Moreno Oucrrero ., •••• 3.· •6 jjullo••• 1924
Idem •• l .................... Ic1em •••• CarlOllll'eruindez Rodrfgues ••• l.- 27 iunio ••• , 1923
Iclem Cantabria, 3'••••••.••• S'1bofic'..a1 D. Seba.tijo Pallar6s Larosa.••• 4.- 2] ídem ... 1925
Jdem Co....dona•• 40 ........ Sargento. Luis Martlues Pb'es ••.••••••••• l.• 16 ebrero. 1925
Idem ....................... lclem •••• Itu.ge\\io Gard. ~Ilches•••••••• 2.· I eaero •. 1'25
Idem•••••.•••••••••••••••• lc1em .... Toaaú de Oro F'ernAndez ...... 3.° 23 marso .. 1925
Idem •• _•••••••••• l ••• 11 •• I Idem .... Nkolb Crf.do Manfo ••••••••• 1.° 1 octubre I.:I~
Idem Gravelinas. 41 •••••••• Subofici.1 D. Mauuel Rubio Mora ••••••••• 3·· 21 dicbre • 1924
.................. "...... lc1em •••. • Aruatln Pt!res S.lamero ••••• 3.· a mano .. 192 5
~.......... ......... Sa"letlto. Agua\in CastaAo So............ l.· I 81Os\0 '. '924
w.em •••••••••••••••••••••• Idem •••. Ántollio Abego Garda •••••••••• l. ° , idem... 1924
Idem. •••••••••••••••••••••• ldem ••.• Adolfo Herdnde:r. López....... 1.° I iclem •• '''24
Idem...................... Idem.... Juan Eo.ciaa. Sierra............ ,.• 1 idem '9'4..
Ideta ••••••••.••••••••••••• Idem •••.. Victoriano ulUa Gómez •••.••. l.· 1 lIIayo ••• 1925
Ideal •••••••.•••••••••••••• Cabo •••• P'eruapdo Acebedo Carretero •• l. • 19 f.rero. '.25
Idem CeriAola 42 •••••••••• Sub()1icial D. Luis Alonso Hemanclo •••••• 3.· 2' mayo .. 19:15
..... • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Sarceato. lo.~ BoI.aos Peire•• : •••••••••• 3." 4 febrero. '92 SIdem .. .. .. • .. • •.. • • •.. •• • Iclero.... Facundo Mablguet Hisquet .... L· 1 sepbre . 1924
ldem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldeJa.... Antoaio Guamia AirJes ..•••• '•• l.• 1 febrero. 192~
lile. San Mardal, 44 .......i de .... Jos6Jlml!nea Navarro .......... l.- 16 ic1em ••• lQ"5
Idelll &paila, 46••••••••••• Idem •••• J086 Gucfa Leóu•••••••••••••• l.° I dicble .• 19.14
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Reg. Pavta,43 ••••••••••••• Slrgentc. Ju·iOCrulCrul , ••••••. 3. 0
Idem •••••••••••••.•••••.• '1Idem. ••. l. I1ranciacu Pardo GÓGlez •.••. :3. 0
Idem Otumb. 49••••••••• ·• dem .••..\ianuel Moreno T.pia. . • • • • • • • 3.·
Idem V.d Ras: So ldem C'priano Gálv~z P~rez 3. 0
Idem••••••••••••••••••••• 'Ih'-n ". 8bnue: Sánchez Castaño.... . 3. 0
Idem M4sico:3' A Jtoaio V~ltz·G6DÚilcz•••• : ••• 3.·
Cabo tan
Idem Andaluda,52 •• • • • • • • . hOTes. bimundo (biilez Conlote • • • • . l.·
Idem Guipú&c:oa, 51 ...... · •• Sar, ·alo. Ciuillet'mo St~nz López......... 2.·
Idem••••••••••••••••••••. aiu"tCO :l." Vicente·Ramón Garda •••••.•.. l. o
Idem Isabel La Católica, 54 •• ";arlento. J 's~ Rinera Cobclo • • • • • • • • • • . • , . o
Idea •••••••••••••••••••••. loem •••. Maauel Saol!uiiledo Pico. . • • • . • . , •o
Idl'ttl dem ••• C.riaco Oneca Oon&t1ez •••••.. :3. 0
Idem •• • • • • . . • • • • . • • • • • • • •. ldem.... "ngel Alvo rez Rodrfgue.K....... :3 ....Idem..................... (dem ..•. J I~to Rodrtcuez RiDas.......... t."
Idcaa •••••••••••••••••••••• !tIIdslco:3.· IOS~ Perpira Ferro............. :3. 0
ldem Ala·u,s Sugelí->. Il.Jos~Melc:adoHerrera •••.••• 3.0
ldem Yergan, 57.. • • •. . Idem... ¡.viclor Aiaoaa Vil/acampa. • • • . • • l. o
ldem •••••.•••••••••••••.•. Idem.. • Pedro R.moa Cortes.... ••• •••• 2 o
ldem Mc1iUa, 5' .••......... (detll •••• '~(1nsta"cio Heres Quintana..... ,.0
Idem • • • •• • • .• • • • . . • • . •• . . ldfl'm.. . 'o!~ losada '¡m~tI~%....... .,. 2 o
ldem •••••••••••••• , •••••• Idem ••.• Nabor l1ernández Aria!'......... 1.°
Idem Idem•.•• Pra'cisco Oonl'l~zS'Dchez..... J. o
rdem •.•••.•••••••••.••••• Idem •.•. J·dlo Roig AnKosto .• , • . .. •. •• , •o
ldem Ceuta, 6Ct ••••••••••••• ~uboficial O. Enrique Grapados Berlh:cs.. 3 o
Ideal ~r¡ento Rafael Hurtado de Gracia....... 1. 0
Ide_ ".. "".""." IdelD""" ~.IDÓO Luenro P6rez" "."""".,, 2 o
Ide Id~m... "Ifuel F'rnándes Olmo........ 3.0
lt1em..................... Idem •••• "'eJandro <:'z6n G6rnez........ :3. 0
Ideal •. "•• "•••..•• ""." •••. " Idem.. ". Raber'o Media. Ri"ero ....• "." 1,0
Idem....... .••••••••. •.••• dem ••.• Je--I1. OaUardo BarrÍl". ••••••••• ,. o
Idem..................... Ide'D •••• Pant.le6n Lapllna Lanau....... S.
ldem ldem •••• Augu.to Sjncbez P~rez 1.0
ldem •••••••••••••••••••••• IdelD.... 'ermin Alvare. SanUaiO. • • • • • • 1.0
Idem ... """."""" .• ".• ,,",,.. Idem.• "" ....nuel CfP' Marco••...•. "".". 2.,0.
Idea •••••••••••••••••••••• Ide:D•••• Franci~c:oOómez Moro.. • • • • • • :l ••
Idem."""."." •• "" ••• "",, •• ,," Ide.... ,," Luis Mor.le. Morente .•• ".,,"""" t o
Ideal.""""." . """ ••• "•• """.,, Cabo •• " UtD.DO G6me. Grlren •• "•• "",,. l.
Idem Palma, 6' .....•....•• , '"1,lco l.a "I(lIel 8arlaera Vil. • ••••.•••• 1,.,••.
Idem IDea, 6~ ••••.••.•••••. Sargento. Peflro Fcrn'nd.1 Merlo. ••••••• 3.·
ldem ••••.••••.•••••• '.' •.• ldem.••• Oomlngo Abad Esc:ribano • • • • • • 3. 0
Idem. • • • • . • • . • • • • • • • • • • . .• Id~m•••• Teodoro Garefa G.rda...... • • • J ••
Ideal. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• !clem.... Enrique BafaKucr Balall:aer •• • • • 1. •
Ideal. • •• •••••••••••.••••. Cabo.... B'rtolODl~Costa Guacb • • • .• •. 1•o
Idea Cidú, 6' ...••••. . . . •. Sargento. BaldolDero ~ejfllS Acedo. • • • • • . 3.o
Idem •..•..••••••..••••.• " Idem.... Domingo Aliaa Quir6s......... , ••
Idem ••.•••••••••...•.••.• Idem •••• 11:1 mis no•••.•••.•••.•.•••.••• :l ••
Idem Serrallo, 69 •••••••.••. ldem•••• J..an AI...are~ MariDo........... 3 ••
Idem •. '" .•.••••••••••••• Idem •.•• ~afael del Pino Guerrero ••••.•• :3 o
llIem • • • . • . . . . . . . • . • • . • • . .. ldem.... ruan Arroyo rortifo •••..•..••• I • o
ldem •..•.•••.••••••••••••• Idem •••• Emilio Soler Molas ••.•••.••••• 3'0
Idem. • • . . . • • • . • . • • • . • • • • •. Idem.... "nuro AloDso Garda. • • • • • • . • • 3. o
Idem ••.•••••••••••••• ;"••• , Idem •••. Luia Castro Sarnaniego. • • . • • . • • 2 ••
Idem Idem Juan Castillo Martines :3. 0
Idem fdem D. FrandllCO Garcfa Iglesias..... l. 0
1
ldem I~em•••• Eladio MuiloICerc:as :3 .•
ldem •••••.••••.••••.••••.• Idem... Pablo Lópel Capete ••....••••• 1.0
Idcm •.••••••....••.••••••• Irtelll •••. "rturo Mateos Verdaguer...... 3.o I
Idem 'lihisic:02.- Enrique VallltFuset...... :l ••
ldem Cartageoa, 70••••••••. Suooficl· I D. Teodomlro Navarrete NIiJle.. 4. o
Idem ••••.•••••••..•••••••. ~a~to. F'ranciaco Rui~ Carriqae........ ,.0
ldem L. Corona, " •••.•••. 5\lboficial D. Francisco C~sti lo Garda.... 3.·
Idem ••.•.••.••••.•••••.••. Idem.... • Gonzclfo Nita Mudol •••••••• 3.·
"4iom ••. •••• ••• . •. • . • •. •••. Sargento. los~Glimez Viedm~ . . . . • • • • • • •. :l. o
Idem Badajoz, 7' ••.•••.••.• 'delD ••.• D. PedroGarridoMartfne.K..... 2. 0
Idecn loiem.... • Jns~ Ramón Herrera........ :3.0
ldem Valladolid, 74 •••• · •••. Suboficial. Leandro RoJUo 8aftarea ...•. 3. 0
Idem ••••••••.••••.•..•••. ~argento. Alejandro Muflo. Rodrigo...... 30
BÓn. Cu. B ,mastro, •••.•. , Id~m .• ". los~ Medilla E.paila.......... .• ' .•
Idem \tlisico:l.- ruán Yrujo Casl................ 2 ••
Idem Ciucad Rodrigo, , ••••. Subofkilll D. JOll~ Lloret Xic:oy. •••••••••• 3.·
Idem.. .. . .. .. .. .. .. . .. • .. Sargento. Manu~1 ToqlleJ'O Oucfa........ , ••
© Ministerio de Defensa





... &. de IJl&Tl.:IO de 111
"'o~c. actual pftfodo ea:; ..
CUERPOS O DEPENDENCIAS Empleos NOMBRES -.. reengaache ObtenadoDe'....!!.~
.'"ái~ Dia Mes AlIo~~
- --- --
B6n. Ca.z. Arapiles, 9••.••••• SuboficiaI P. Eduardo Bonachen Figueredo 3.0 19 mayo,. 1,2S
ldem US Navas, lO•••••••••• Sargento. Baldomero Martincz Alonso ., .. l. o I junio •• '9l~
Idem ••.•••••••••••..••••••. ldem •••• Juan Cruz Expósito •••••••.•••.
.1. o I dicbre.• '93-4
ldem •••••••••••••••••••••• ldem•••• Ricardo Sanchiz Ibarra •••.••••. lo o J julio ... "22 Voluntario deAfrica
Idem Segorbe, 12 ........... Idem •••• Juan Lópe:¡ Gonláles •••••.••••• 2. o l' mano •. 192t
ldem •••••••••••••••••••.•• Idem .... Eduardo Serna Rub •.••••.•.•. 2;0 I ídem••• 1~35
Idem Talavera, 18••••••••••• dem .... D. Carlos Sidrach de Carmona •• l.o 31 idem ••• 192)
ldem Montaña Barcelona, I •• ldem ••.•
"
Crfspulo Gorisález Cailizares • I o I atlosto 193-4
Idem Mmd., 3 •••••••••••.• ~uboficUI
"
Ooroteo Muilo'z Vallejo ••. '" :l.o 19 rebro •• 192:
Idem •••••••••••••••••••••. Idem •••• • DamiAD Grimalt Valleameros. 3. 0 I marso •• 1925
ldem Eatella, 4.............. SargeJlto. Juan Gómez Garda •••••••••••• l.o I agosto. 19114
Jdem. ..................... f!. Mús. 2.' Anllel Artó Lópex ............. 1.o I mano •• 1925
Idem Alfonso XII, 5.· •.••••. Suboficial e. Francisco Duró Martfn •••.••. l. o 17 enero .• 1925
ldem •••••••••••••..••••••• SaJ"letlto . Ramón FarrAs Beaoli •••••.••••• 3.o J mayo •• 1'15
Idem ••••••••••••••••.••••• Idem .... Orilo Rbques SAnches•••. , •••• 3. o I abril ... 1925
Idem ReuI, 6 ••••••••••••••• ·dem •••• Ramón Eateve Alivet ••••••• '" J • o 37 ocbre •• 19a3
Idem •••.••••••••.••••••••• ".0 banda .\otonlo Herdndu Ord6ilelt ••• 1 o I e-nero •• I~~
Idem La Palma, 8 ........... 'iubatidal O. Prudenci. M.cavo Urquiza •• 3· o II marzo •• 192~ldem Lanlarote. 9........... Idem •••• " Jlan de Lelos Noguer ••••••• 3· o 38 {ebro •. 1925B6n. de instrucción ......... Sargento. CaJlos Olniero Retlloa ......... 3. 0 , iDnio ... 192t
Idem........ ; ....................... Idem ••.. Grqorlo Grimaldo Huete••.•.. :l.o J julio ... 1925
IdelD••••••••••••••••••••••• Idem •••• Norberto Gu.~tTesRuano ••••• 3'° 3' marlto •• 1925Idem ••.•••••••••••••••••••• Idelll •••• Rafael MandUlo Silvestre ••••••. 1.0 ,8 idem ••• 192~
Re¡.lnf. rev. Huelv1, 13· •••• '¡ubc.ficiJl D. Aurelio Oonúkz Lepe •••••. 3· o 7 'dem ••. 192.'Idem C!diz, 14 ........... ; Sargento. » Jo.6 Leioa Apirre •••••••.•• J o 4 rebro •• 1925Idem. .......................... 'dem .••• Jo.6 ROlDAn Barranco •••••••••• 3· o 25 abril .•• 192,5Idell1 Alicante, .6.......... Idem •••• Gabriel Femindea Ulescu •••••. 3· o 1I Q1ano •• 1125
Idell1 Tan..., 34 .•••••••••• ldem..... Andr6. Martln Pintado ••••••••• 3· o 13 enero •. 19'5Brlg.· Obrera,. Topo¡.· Jt. ... Subjetede
taller. D. Francisco Bolallol Mudoz .••• J. o , junio ••. 1915
Idem •••••••••••••••••••••• dem ......
"
Alldr6s ACUdo GOIls.tIes • , •• , 1. 41 1 4bril ... 1918 Categoda cOrrelpolI-
'.- I iiem ••. '9a.' diente a la de .ubo·
Idem ............... , ••••••••• rdell1 ••.•• • SanUalo Henúdes HeroiD' a. o I idem.,. l'llt fielal de ej6rcito.des ........................ 2. 0 • Idem .•
.•.,1G. F. R.l. do Tetuú ••••••• iar¡eato. Enrique Lópu BueDdfa •••••••• l.o III enero •• 1"5Idem •••••••••••.•••••••••• dell1, •. Lula BealCOeCbea Ulivarri. ••••• l.o J Dano •. 191~
Idem de Ceuta, 3.. , , •••• , ••• ldem •••• Cecllio Moral..s Latiegui •.•••• , 2. o I ,)C:tubre 19'4
Idell1 .... MarlaDo TorriJol Catalin ••••••• l.
-
•• febcero. It24 •ldem ••••••••••••••••••••••
Ramón ele la Torre MartfD ••••• l.
o ¡lIllo.... 1919ilIclIIClIClNa .-t. .. , 'Ud
klem. •••••.•••••••••••••••. (dell1~ ... 2. o I dell1 ••• 11)24 ........ " ....
Jdelll •••••.••• , •••••••••••• Idem •••. Adolfo Guardb Garcla ••••••• , • l.o 'Dero •. r"4Idem ...................... Idem •••. Pedro Urb'n Noaueru••••••••• l. JO febrero. '9aSldem de AlhuleBlU, S ••.•••• ldem" •• Anclr61 Upe& Dlaa ............ l.o '19 idem ••. 1.925
Id-.n ...................... Idelll•••• Bienvenido Gareta Romo ••••••• 1.o 23 nobre •• 19~4
Icle~ ••••••••••••••••••••• Idem •••• MallueI AguJU Roca ••••••••.•• l.o 23 idem ... 1924
CABALLERIA
le¡. Lanceros de la Reina, 2. Stlbo6cia1 D.Juan Pc1ies Moreno ••••••••• 2.° J junio••• r925
1Ieíza.......................... ';arg'eDto. Miguel López Oonz!lell •••••••• 1. 0 u idelJl ... 1915
Idem VI1Iaviclo... 6 .••••••.• Ide...... D. JOI~ Gll. R.&mfres••••••••.••• l.o 8 enero •. r,21
Dragonea Montesa, 10••••••• ldem•••• Emilio Tonoeuts CaylA ••••••••• l.o 14 marzo •• 1'21
Caz.: Luait8llia, 1'••••••••••• .ldem.••• Emilio Arenas Rej6n ••••••••••• l.° 1 idem ••. It25~Alciatara, 14 ••••••••• A ,dem •••• D.JOlql\lD bómezBenltcs •••••• 2.· 1 mayo••• 1925
,Idem Albuera, 16 ••••••••••• IdeDl •••• 8eojamfa San Linos ~Dches•••• '.- 1 mar'O •• 19'5lIem Galicla, 2 S•••••••••••• Irdem•••• Scnen Kst6ves vm•..•........ 3. 0 , junio ••• r,J~
Mem Viloria, 28 .............. Cabo•.••• Vicente Cubellea Roig ••••••••• J.
-
:31 nobre•• 19z4
lIIem Calatrava, 30 ••••••••• Hlp61ito Miranda Barba ••••.••• l.
-
6 m.Jo.•. 1920SaJ"leJ1lO . 2. 0 6 ldem ••• 1925Ji leg. reaerTa ••••••••••••• (dem •••• Eduardo M.rtlnes Fena'odez ••• • o 16 feltro ., '9'~
F. R. L Ceuta, 3 ......... Ideal•••• EYaristo Gonúlez Dfa~ •••••••• l.o 1 eaero •• 1915
lIe..l ...... ~ '" .................. Antonio Loaano Narv.f.ez ••••••• 1.o • mano •• 191' leatIIcMIk wt. ~4 J ....M.· banda a.o I idem •.• 1924 ........ ,...
ARTILLERIA
a.' rce. 6gero. • ••.•••••••• SlIbofidaI D. Grqorio Peralta P~rez •••••• 3.° ·22 mayo••• 1 "¡,. idem ••••••••••••.••'•.•• SUleJltO. 'os~ Iglesia.' P~res••••••••••••• 2.0 • 18 idem ••• 9:r5te:::em ................... Subofidal O. Antollio'J Eateve Esteve ••••• 4. 0 4 l1IarlO •• ~5
ldcm••••• " Joaquía Baldr6s Uuet •••• '.' • 3 o 17 febro •• 2~NI........ ".... ".........
;dem •••• » Jos~ 'imeao Marlfo. • ••••••• 3.- 13 mayo... 2~..........................
Sargento. Manuel Pciia Cantero••••••••.• 1.o I eoero •• 1925....•.•...•..•.•••....
© Ministerio de Defensa
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!ti l'BOIlA~:;: .e~_.u
8PUOII :-a: aeAdll peliMe de
O .UllllDamü Empleos • OJ[JlJm8 ·. ~h• ......~: ,Ji
,
·-1·.:e Dta Mes ü.
~
--- - -
5.° reg. Ugero •••..•••.••..• Sargento. Primiti.o Guti&res SantamarlA. 2. °
Iclem M.O banda Modesto Simón, •• o •••••••••••• 3.°
ldem ••••••••.••••.•••••••• Sargento. M~nuel Escartf Ros... ••••••••• 3.°
6.- ídem. • • • ... • • • • • . . . . . • .• Idem ..... Herr:'n Cort~.Herrero. • • • • • • • 3.°
Idem. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• ldem ••• , Emilio MaosonÍ8 López •••••••.• 2. o
7,· idem •••••••..•• 1._ ••• · •• Subofi~ja) D. Juli1n Buj GODIAlvo......... 2,°
lo.-ídem ••••.•.••..••.••.. Sargento. Domingo Novalvos fernándel: •. 2.-
Reg. a caballo •••.•••••.... Idem •••• f~lix Fernánclez Garcfa •• • • • • • . 1•°
2. o reg .. montaiia •...••..... ldem •.•• Santol Calvo Ferter • • • • • • • . . . • 1.°
1.° reg. pesado ••....•••... ldem •••• Gregorio 'uncos Cuesta........ 2.-
Idem ldem•.••• Alejo Benito Martin •••••••.••• 2. o
Idem ••••••••..•..•.•...• " ldem ••.• Francisco Garda Cabañero. • . • • 2. o
2.° ídem •••••.•.••.•.•..•.• Suboficial D. Ramón Fenolloaa Medina..... 3.°
4.° ídem ••••••.•••••..•.•.. Sargento. Jos~Mtrquez Moreno •••••••.•. 2.°
10.- ¡de •••••••.•..•••••••.• Suboficial D. Juan Undarcena Otegui. •• • .• 3. 0
Rcg. Costa, 2 •••••••••••••• Sargento. Salustiano Ola.¡ Dlas ••••••••• ~ • 2. o
ldem 3 •••••••••••••••. • • •. ldem..... Manuel SerDa Carbonel!. • • • • • . • 1••
Idem Y posición de Ceutl•••• Idem •••. JosI! Vives Pamles • • • • • • • • • • • • • l.o
ldem Plua y POlición l...... tdem.... Isaac Gnela Bermúdez • • • • • • • • • 3. °
1 a Suboficial D. Teodoro M.gesterM~dCl:... 3.°
Idem S••••••••...••••••••. Idem..... ,. Dacio GODlálel Valladolid.. .• 3.·
Iclem. • • • • • • • • • . • • • . • . • • . •. Idem.... ,. Vicente Unsueta Arocenl.. • • . 3.0
Iclem••••.••••••...••.•••.. Sargento. EmUlano Sarmiento Cerradelo.. 2.°
14em ••••••••••• '.' . • • . • • . •. ldem. ••• Síxto Bilbao Ortega •• . • . • . • • • • 2. °
Idem. • • • • • • • • • • • . • • • • • • . •. Idem.... Maxlmíno Ta.al G6mez •• • • • • • • 2. o
S.er rel. Reserva •••.••••••• ldem •••. Clemente Fernindez Dí~uez... 2.·
COllllaión Central de Remonta Suboficial D. Tomú Alonso Gutic!rres •••• 3.·
lel.m ••••••••••••.••••••.•. Saraento. Simón Cueval Montero •••••••. ~ ~::13.·
ldem. • • • •• • • • •• • •• • • • • • • •• ld.elD.... Madallo Garda Pascual ••• ~ • • • • I • ~
P.rque Dlylllonario, 4 •••••• Idem.... Juaa Suchlz Crus. • • • • • ... • . • • • 3.·
R.... mb:te Mallorca .••.••.. 14em ••'•• D. SeblltliD Putor Barcel6 • • .• • ••
Idem lIeDorca •••.••••.••••• Idem •••• Ifi¡uel Valverde Leal........... 3. 0
Idem Oran CaDaria ••.••... Subofidal >. RalmDDdo Frutos Calleja.... 3.·
Idem Moata!a Ceuta. • . . • • •• Sargento. Victor Súchu Marttn ••••••••• 2.·
Cemandancia de Ceuta •••.•• Suboficial D. Leonardo Ferrefto .lInra.. S.·
Idem•••.•••••••.•••.•.•••• 'dem.... lO Manuel Romero z.'ata...... S'·
Idem••••••••••••••.••.•••• ldom.... ~ Antonio Gusmin Le6n •••••• J..o
Idea•••••••••••• ~ •••••••.• Sargento. Paulino Tejedo GÓmez. •• •• • • • • 3.0
Idea. .. .. •.. • .. .. .. • •• ..• ldem.. • Angel Miruula !.ara.. .. .. • .. .. • 3 .o
Idem de Larache ••••..••••• [dem •••. Juan MaJo Cabello....... •••••• 1.-·























































































3,- tec· Zapadoresllinac1ores. Sargent/)o Aurelia"o Quevedo Lópes •••.••
,.0 ídem •••••••••••.••••••• Suboficial D. TeóliJo Garcla Fernándes ••.
Idem SUlento. Jesús Martlnez Valle ¡ ••
~.o reg. Ferroc:aniles •••••••. Idem •••• Heliodoro Lopera Hernándes ••.
Idcnn ••.••••••••••'. • • • • . . .. IdelD •••• Jose': Casco &rgOIl •••••••••••••
Idem ••• • • • • • . • • • • • • . • . • . .. ldem.... \pado Pintado Montado •••• "••
Idem•••••••••••••••••••.•. Cabo •••• F~ lIuAoa Domioguez ••••.•.
"~reg.Telqnfoll ••.•..•••. Sargento. Tomú Moya SerraDO ••••••••••
«nido Aviación ••• : •• ~ •.. Suboficial D. MigÚel Garda Puente •••••••
Ideal •••••••••••••••.••••. (dea.... ,. force !'oJ:uelo Galiana •••••••
IdClll ••••....••.•.••.••.•••. lctem.... • FranCISCO Martinez Abel1!n ••
Idem •••••••.•••.••..•••••• Sargento. Antonio Garda Otol¡ado•••••••.
Id«Xll •• • • •• • • •• ••• • • • • • • • •• de••••• Fl1lJl.cMco Baraaa Dlea.••••••••.
Idem "•••. Idem.... SeIyador Marltn Bau ~ •••
Idem. • • • • • • . . . . • . • • • • • • . .. ldem •••• Cad08 Cru Torres ••••••••••••
Idem ldem Pedro Castillo Morales .
ldem •••••.•••••••••.•••••. ldem •••• Fauaüno Buendla Vega ..•••••.
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • . •. [dem.... Victorio MarianoMorales ••••••
C.o EJeet.· y ComllDicaciones (dem ••.• Antonio Puertas Floriio ••.••.••
Bón. Alumbrado Campaña•.. ldem •••• fosc'i Herrera Montes••.••.••.••
Idem. .. • • .. • • • • • • .. • • • • • .. Idem •••• Julio Uniioa »uilo•..•••••••.•.
Ideat~ ••••••••.•••••••••••• ldem .•.• Gregorio Gíml!nCl: lIoreno .••••
Comalldanc:Ñ de Ceuta .••••• Suboficial ~. JOI~ Santero Dueil .
Wea••••••••••...••••.••.• Sargento. Daniel MartlnCl: Carretlll•••••••
1dem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •. Idem.... Ambrollio SantOl Jimc'ines•••••••
Ideen de MdUla •••••••.•... Idem ••• FiJix Moreno MoliDa•••••••••.•
17 ídem... 192
31 mayo •• 193




1 Cebro•.• ~ 192
1 abril " 1"





17 febro •• 1'2:>
1 mara<>.. 1925
17 febro •• 1'25
1 dicbre. 1924
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Comandancia de Melilla ••••• Sargento. Demctrio Castañedo Moya .••••• 2.° 27 Cebra •• 1925
Idem ••••••.....••••••••••• ldem •••• Mariano Sánchel Gonúlel ••••• 1.° 16 abril ••• '1925
Idem •••••••.•••••••..••.• [dcm •••• Diego Lópel Bal'C'í1 •••••••••••• ..ow IU ídem ••• 1925
ldém •••••..•••••••.•.•.••• Ldem •••• Leoacio Alías Chico ••••••••••• l.o 18 Cebro •• 1925
INTENDENC~
2.' regimiento ••.•••.••••.•• Suboficial D. JOI~ Rufz Zambrano••••••••• 3.- ' 1 febrero 1925
Idem ...................... Sargento. Eleuterlo Rodrfgues del 8rio-..... 2.° 17 abril. •• 1'25
6.° idem ••••••••••••••••••• Id«;m••••• Malaquias San JosE Ortega•••••• 2.- 3 mayo •• 1925
Idem •••••••.•....••.•.•••. Idem •••• Antoaío Ralll{rez Cañilares ••• :. l.o 1 nob~ •• 1924
EstabeclDriento Cent ralo •••• Cabo•••• Francisco Robledo PErel ••••••. l. o 22 Cebro •• 1925
SANIDAD MILITAR
I.er regimiento •••.•.••••••• Sargento. J08~ Belinch6n Aragón ••••••••• 2,°: a4 abril ••• 1925
•0 idem _,. 11 •••• 11 •••••••• Idem •••• Vicente Dfu Herrera •••••••••• 2. 0 26 ídem ••• 1925
po 7.· región ••••••••••• (dem •••• FeJbr. Botija Lópel ••••••••••••. 2. 0 9 marao •• 1925
cióa de Mellora ••••.••• Idem •••• Diego Vald~s de las Casal ... .. 1.0 .. idell1 •• 1925
ropas complementarias de
Ceuta ••••.•••••••••.•••• [dem •••• Ancll'6s Portabella Serda ........ 2.° 16 Cebra •• 1'25dem •••••••••••••••••••••• [dem •••• ~1I~RonceroRico· •••••••••••• 2.° 1 iclem ••• 1925










.. la hbMctetarIa J IeccIODel de tite MbdItIfIo
'1 d.... DepeIldellClu cea1ra1...
(D. O. ntim. 147), no admitiéntlose en este ooOOUl'8O al
personal de tlst81 clase que desempefie ya. plaza. de plan-
tilla.
3 de junio de 1925.
.San de 1rtII1e111
De orden del Eac:mo. Seftor Oeneral enc:arpdo'
cid despacho de este Miniltaio, le dispone lo 11-
tuientes
Se!l.or...
Prtmer regimiento de ArtllIerfa de montana, una.
Segundo Idem Id. Id., 00s.
Tercero Idem Id. id., d<Jl,
OONCURSOS
Circular. Se anuncian a concurso el ntlmero de plazas
de maestros ~~illeros guarnioioneros basteI'(E de téreera
clase que se expresan en la siguiente relación, dotadas
con el sueldo anurul de 2.250 ¡pesetas, solicitándolas los
que deseen. ocuparlas de loo jefes de l~ aueroos donde
existen las vacantes, en el término de vei.nte d1as, a
contar desde es~ fecha, ooniarrne a la que determipa
el reglaanento de 23 de julio de 1892 (e. ;L. Dliro. 236)
Y real orden de 3 de julio de 1922 (D. o, ní$n.; 147)"
no 'admitiéndose en este concurso al persona.1 de estilo
clase <r.le desem:peoo ya plaza de pJ.e.ntilla.
3 de j ..mio de 1925.
Se!l.ol'...
RegimJ.ento Infa.nte.ria Prrnu\'pe, 3, una.
Itlem id. de eamllIa, 16, 'Una.
Idem id. Navarra. 25, un'a.
Idem id. Burgos, 36, una..
Idem id. Las Palmas, 66, una.
Bata1l6n montafia Fuerteventura, 10.0 de Cazadores, una.
Cuarto regimiento de Intendencia. una.
Sexto :tdem id, una.
•I
Cireular. Se anuncian a concurso el. número de pla~ }
ajustadores de Artilleria que se expresan en la siguiente re- '
laci6n, dotadas con el sueldo anual de 2.750 pesetas, so-
licitándolas los <role deseen ocuparlas de los jefes de los
cuárpos donde existen las vaclllIltes, ,en el. tél1lJlino de
veiJ¡te dias a contar desde esta fecha, conforme a lo que
deter.m.ina el reglamento de primero de abril de 1882
{C. L. ntim. 149) y rea.l orden de S de'. julio de 1922
Cfrcul... Se anuncian a ~rso dos pla.zas de aíolstA-
dor carpintero carretero que existen vacantes, una en el
segundo regimiento de Artilleria ligera y otra. en el 11,
dotadas con ~ sueldo anual de 2.750 pesetas, solicitán-
~ iIOs que deseen ocuparlas de los jefes de los cita¡.
dos cuerpos en el término de veinte dfas, a contar desde
esta fecha, mnforme a lo que determina el reglamento
de 1.0 de :abril de 1882{Q, L. 'núm. 149), y real orden
de 3 de :ju.l!i.o de 1922 (D. O.' núml 147). no admitién-
dose en este concurso al! 'personal de ~a clase que des-
empene ya p~!1I de plantilla.
S de junio ue 1925
Setior.••
emular. Se anuno~ a oposiaiones dos plazas de he-
rradores de segu.nda clase que existen vacantes, una. en el
octavo regimiento de Artillería ligera y otra en el primer
regimien1x> de Artilleña de montafia. dotadas con el
sueldo anusa. de 2.500 pesetas, solicitándo~ los que de-
seen OCUpaNas de los Jefes da los citados cuerpos en el
térÍnino de Wfulte d1as a conta.l1 desde eeta. fElCha, con-
forme 18. :k? que dete.nninw e~ articulo 12 del. reglamento
de herradores de Artillería de 21 de noviembre de 1884
(C.L. ndIQ. 381),. y reales 6.nlenesde 11 de lebrer.' de
1885 y 3 de juliode 192~ (e. L nllm.57 y D. O~ n11m. 147),
no 'admitiéndose en estas oposiciones al personal de esi:l
ciase que ldesemp~fie ya plaza de p)¡,ntilla.
S de junio d~ 1925
Se!ior....
© Ministerio de Defensa
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CllslI. Sllftl••• Ilml' lUID
PAGAS DE TOCAS
Eumo. Señor.: Este Consejo Supremo, en virtud! "de
las facultades que le están conferidas, 'ha examinado
el erpediente instruido a instancia. de Doña Marla.
Ga.reía de .Leaniz, viuda. del escrtbiente auilliar de la
Sooción de Aj'.lStes Y liquidación de Ctter¡pos disueltos
del Eljército, D. JOGé Silva y Vargas Machuca, en so-
lbtud de pagas de tocas,
Resultao1o que oon arreglo a lo dispuesfX> en al ar-
ticulo 21, capitulo octavo del reglamento del Montepio
:Mmtar solo tendrán dereCho a las dos pagas lla-
madas de tocas, las viudas y lYJ.érfanos que, por'no
hallarse en la¡ casos prevenidos en los artieulos ante-
riares, no tengan opci6n a ros demás beneficiaJ del
Monte,
Considerando que La recutTenlte no se encuentra en
diQb.o caso, puesto que 106 ·escribientes auxi.l.ia.res no
están !incorporados al Montepío Militar,
EcJte .Alto O'J.erpo, en 27 del mes próximo pasado, ha
:resuelto que la interesada carece de 'deroob.o a las dos
¡pagas de tocas que soli.ui.ta, y, en SU ~uencia, se
da;estima su instancia.
Lo que de orden del Sefior Preilidente amgo el hQDOT
de ms.niftmar & V. E. para su conocianierrto y efectos
oonaigulentes.




~. -secar General Gobetnador Militar de Madrid.
PENSIONE:;
Excmo. Setior.: Este Consejo Supremo. en virtud de
las faoultades que le están cdnferidas, 'b'a examinado
el e%'pediente 1nBtru!do a 1natancla de DolIa NataUa
Bnstc, Cer.nadaa, vecina de Noya. viuda del comandante
mMl.co de Sanidad. Milital, D. Domingo Ma.1z EleizeguL,
en solicitud de mejora. de pensi6n, fund821do su petición
en que su ma.rido fa Uecl6 a oonsecuencia de enferme-
dAd :adquir!d& en OllJ11pda.,
, Consideraooo que el decreto de l'as Cortes de 28 de
octubre de 1911 sl510 era aplicable en los casos de muer-
te ocuITida a consecuencfa de desgracia imprevisa en
acto del servicio o de sus resultas, y teniendo en cuenta
que Ils.s reales 6rdeo.es de 29 de enero y 14 de febrero de
1880 disponen no se propusiera en lo sucesivo la. aplJca-
ofi5n del mencionado decreto en los casos de muerte poli
enfermedAd comán, IUlnque baya sido adquir1da. en C8;Ill-
pafia.
Este Alto Ooorpo, en 27 del :mes pr6:r.1mo pasado, ha
nsuélto desestilTl.&l' la 1nsta.n.ql.a de la recurrente por
c'areoer de derecho a la mejora que solicita, debiendo
a.tenenle al acuerdo anterior por el que se' le coooedi6
la pensi6n que actualmente dlisfruta, 11oJco beneflclo a
que podia aspIrar.
Lo que de orden del Sellor Presidente tango el booor
de mlllDlfestar a V. E. para su conoctmieato y e!ectoo
tpDSiguientes.




&omo. Senort Genere.l Gobeniadar Militar eJe La 00ru1i&
•••
....llillIII di I1 IImIIl DIII
INGRESOS
Ooncltud6n de Il relaci6n de lia clrcuT,ar de 29 de mayo
«e 1925 (D. 9. nCUn. 122). '.
hldado, Joaqutn Seoane RodJ:1guez, de!a Cmnanda.nciA
• .irlIOJ.er1& Fer.roJ. e. la¡ primera mórlL
© Ministerio de Defensa
Soldado, Marciano Dlaz Manzano, del regimiento de ln- f
fantel'la Rey, 1, a la Coma.ndancia de la primerA
m6vil.
Otro, Sebastián 8erra PoI. de la Comandancia de Arti-
lleria de Mallorea., a la primera móvil.
Otro, Ciril~ Marttn Blázquez, del regimiento de Artille-
ria de posici\ÍlI, a la Comandancia de la. primera.
m6viL
Otro, José Verdugo AITebola, del primer reg'inliento de
ArtUler1a pesada, a la Oomanda.ncia de la primera
móvil.
Otro, Manuel Aves Inc6gntto, de la Comandancia de
Pamplona, a la primera rm6vil. .
Otro. Senén RodlU"guez Antón, de la de Ceuta, a. la pril-
mera. móvil.
otro, Luis RodI1guez Castro, del regimiento de Infan-
teI1a Isabel la Cat6l'ica. 54, a la Comandancia de
la priunera m6vil. , .
otro, José Robles Martfn, del regimiento de Infa.nter1a
Córdoba, 10, a la Comll.ndancia de la. priinera .móvil
Otro,. José Setién Rozas, del segundo regimiento de_ In-
. fotería MaI'ina, a la Comandancia de la pl'Unera
m6vil.
otro, Federico Ruiz Muñoz, del regimiento de lnfan-
fanter1a Marina, a ~ O>mandancí.a. de la primera.
m6viL
Otro, Antonio Mantec6n Fernández, del regimiento de
Infan'ter1a BurgOS, 36, a la Comarui'ancia de la pri-
mera. móvil.
Educando, José Vrt.11oslada Ortiz, del regimiento de In-
fanteria Vad Ras, 50, a la Comandancia de la. pri-
mera. m6vIl
Sold·ado. Mariano Fernández Fernández. del regimiento
de In1antem Tarragona, 78, a la Comandancia de
la primera móvil.
Otro, Mllnuel Navarro Morales, del primer regimiento
de Infanterfa Marln'll, a la Comandancia. de la pri-
mera móvil.
Otro, Vi.ctorla.no Resano Morales, del regimiento de In~
fante'l1a Gerona, 22, a la Comandancia de la pT'imera
m6vil.
Otro, M!ximo Mufloz M'~ del ~imienlto de Arti-
1Ierla de posici6n, a, la COmandancia de la prImera
móvil
Otro. Gn.cla.no Rold6.n Nieto. del regimiento de Infau-
terfa Saboya, 6, a la Comandancla de Ia. segunda
m6v1l .
Otro, VIcente Garijo MedIna, del quinto rel{lmlento de
Zapadores Minadores, a la segunda Comandancia
móvil
Otro, SUverio Alonso Dlz, del I'e1rlmiento de Infantería
Ferrol, 65, a la segunda Comandancia móvil
Otro, Faustino DIez Martfnez, del tercer regimiento de
Artillerfa montana, a la segunda ComandancIa ttn<ivll
otro, Eduardo Marln Luna, de ]A¡ CA:>mandaneül. de Ar-
tillerfa de Tenerife, a la segunda m6vil
Otro, TIbUI'CI0 Gómez pastrana, del regimIento de In--
fal1teI1a Vad Ras, 50, a la segunda Coms.ndanciaa
m6vil.
Otro, José Mons6 CaSanoves, del 1'elrlmiento de Iniati-
teI1a Navarra, 25, a la segunda Comandancia m6'9'iL
Otro, Miguel Gómez López, de la ComandanciA de Al'-
tilleI1a de MalIlorea, a 1'8 llt'gUnda m6vlL
Otro, Mariano Cervero Slncbez, del bata1l6n CazadOMl
Ronda, sexto montatia, a la ,segunda Comandanci'a
rnóvi1. . .
Otro, Manuel Bernlls Aleg, del regimiento Cazadores
Vol.ctoria. Eugenia. 22.0 de CaballeI1a. a la segunda
Comandancia ,móvll.
Educando, Aurelio Loz8dlO Martínez, del J'el!imiento de
Infanter1a Sevilla, 33, '8. 1& segunda Comandancia
m6vil.
Trompeta, ValenUn Rubio Barragán, del 12.' ,.regimien>-
to de Artillerfa pesada, a la segunda Comands.ncia
!Jl6vll.
Soldado, Leonardo Cuartero Usubiag, del DOYeno regi-
miento de ArlUIerfa ligera, '8 la segunda Comandancia
m6vll.
Otro, Lorenzo Elcoso Parla, del ~mlento de Infs.nteI1a
Infante, 5, a la segunda Comandancia m6...il.
Otro, Franci~o Qrtegll lfartfnez. de la, Comandancia de
ArlilleT1a de Cartagena, a la !1efrunda m6...n.
Otro, Ginés L6pez Garcfa, del l'ef;imiento de InfanteI1l\
Tl.z.ca.ya, 51, 'a la sepIlÓa Comand&ncia móril.
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Soldado, Aquilino Curado González, de la segunda Coman-
dancia trupas de Sanidad MiHtar, a la ::x'~ullda m6vil
Otro Fel'ORndo Mlll'tLn Antl)J'llll'l. dc la v>fI!d.UdaDClo1 de
¡i.I'tillel'ill de cellt:" il la <~ua'h n:6vil .
Otro Antonio Martln Escamllla, del CenLI'O ElectrotécnI-
cO: a la segunda Comandancia m6vIl.
Cabo Exaltación Frutos Martlnez, dcl regh,;ie!1to de In-fa~teña Hey, 1, a la S2gunda Comandan<:ia .'nó\'·i!: .
Soldado ¡"rlWlcisco Castro Balandin. de AViación JUIlJtar,
a la ~nda Comandancia m6vil
Cabo, Hoberto Mi1'lllles Monte, del ~imiento de Ioran-
teria Almansa. 18, a la Comandancia de Tarragona.
Sargento, Rogelio Barrel Villamisar, del tcrce.r regimip.n-
fu de Zapadores Minadores, a la COI:na?daDC¡,\ (le1 e>t,ste.
Otro, Mariano Aznar Mata, del regImiento de Infante-
ria Valladolid, 74, a l~ Comandancia del Este.
Otro Cipri'\Do Zapata Pérez. dcl regimiento de Infante-ñ~ Toledo, 35, a la ComandancLa del EJ:;~e.
Otro, Maxlmiliano PineJ'Q Osuna, del regimiento de In-
fanteMa Segovta, 75,. a la Comandancia de HlIesca..
Otro, Leopoldo Gall~o G6me~, del r:egimiento de Intan-
terla Córdoba, 10, a la Comandancia del Este.
Otro, Felipe Vllllejo Ariza, del regimiento de InfanteI1a
Gravelina..c;, 41, a la Comandancia de Huelva.
Otro, Jo.c:é Navarro Segura, del re~mjento de InfanteI1a
F$pafia, 46. a la Comandancia delOe:"te.
Otro Gabino Virente Sánchez, del regimiento de Ponto-n~s, a la Coma.ndancia del Oeste.
Otro, Vi.<'ente Calvete Akgre, licenciado abloluto, a la
ComRnooncia de Oviedo. •
Otro, TJl'Tl/ldo Palencia Petit, del primer re¡;r:imiento de
SanMad )'IIlItRr, a la Comandancia de Ovledo.
Cabo. Mamlel Mler Martlne1., de la Comandancia de Ar·
t1l1erla de Mel i1Ia, a la de VizCllYa.
Otro, Jo;é Rerenguer Botella, del ~tmlento de Intan·
teMa Princt!!ll\. 4, a la Comandancia del {)efrte.
Soldado. 8e<'llndino Barbero Garda, del tercer re¡¡:lmlen-
to de AT'tl1leMl\ montl\l'Ia. a la Comandl\.ncla de Huer.ca.
otro, Am'f'1I0 Martlnez TudanCB., de la sexta. Comandan-
ciA de Iatendencia, a la de Vizcaya.
.uta ea eoDCep~ de eomet-.
Joven, 1r{fu1mo OUvares Marttnez, del Colegio de Guar-
dias J6venes, a la CcmlandaooiA del Oeste.
Joven, Pllldcrate8 Domlnguez San Miguel, del Colegio do
Guardbs Jovenes, a la del Este.
Tambor, Eu~nio Herrero Villlllrroya, del regimiento Iu-
tailtarla Guadalajara 20, a la del Este.
Sargento, Juan Guerrero Agullera, del primer regimien-
to de Artil1er1a pEJlllda, a la del 0e6te.
Tambor, Antonio Arroyo Bernal, del regimiento Infan-
terta Isabel II 32, a la. pr\IDera m6vil.
Soldado, AntoBto Andrés Más; del regimiento Infanterftl.
del Serrallo 69, a la primera móvil
Sargento, José Tur TONeS, del regimiento Infanterlr.
Isabel n, 32, a la ~nda m6viL
Corneta, Rufino Pefia Zorrilla, del batallón reserva In-
fantería Miranda 75, a la segunda móvil.
Altas e. eoDCe,l)to de K'WU'dt.J de Caballería.
Joven, José Hahamurl Carrancio, del Colegio de Gua.nlias
Jovenes, al 21,0 tercio.
Otro, Gregorlo Sanz García, del Colegio de Guardias Jo-
venes, al 21.0 tercio.
Cabo, Eduardo Gutiérrez Rodriguez, del tegimiento Ca-
zadores Alfonso XII, 21 de Caballería. al 21.0 Terdo.
Otro, Cosme Izquierdo Gaspar, del regimiento Cazadores
Villarrobledo, 23.0 de Caballería, al 21.0 Teroio.
TI'Ol!lpeta, Ma..nuel Casarrubios Dlaz, del primer regi-
mlJmto de Te1égmfos, al 21.0 Tercio.
Cabo, Diego Calat;raNa. Domlnguez, del tercer regimiento
de Artillerfa. ligera, al 21.0 Tercio.
Sargento, Pablo Vela Ibáilez, del segunt:lo regimiento de
Artillerla montaña, al 21.0 Tercio.
'Otro, Joaqutn Hoyos Higueros, del regimiento de Ht1s11res
Pavia., 20,0 de Caballer'a al 21.0 Tercio.
Otro, .José Sáenz castro, del reginiiento Cazadores Lasi-
tanla, 12.0 de CaballeI1a" al 21.0 Tercio.
© Ministerio de Defensa
.uw ea CODeepto de mmpeta
SoMlldo, Emíliano Corrionero Monje, del reglmieato
Cazadores Albuera, 16,0 de Caballel'la, al 21.0 Tercio.
Trompeta, Francisco Pérez Mani, del décimo regimiell-
to de ArtilleMa pesada, al 21.0 Tercio. .
Cabo, Julián Soriano Abad, del tcl'Cer regimiento reser-




InaIn IIDeral de fuallllera
INGRESOS
Ercmo. Serior, Reuniendo las ~ondl~Ir)Uf!!J f\Tf'TenldM
para servir en este Instituto los 1:Irl.ivich'i).'l (j;1'~ 11) Ulnla..
solidtado y figuran C:l la ,igulflllte I'Cltll'I~:l que ehlpieza
'('1)0 don José P:u;tor Martta.~z y tCl'millR CC'U nrJTendo
VC(;\1la Fernánde7., he al-'Ol'\.h .\ll) u.llcciler l~ innf'!;ú ('n el
mismo con tie';~\n'J ¡¡ l:,g .-1I11.1,1·h I 1.1:: qntl a ('ilIlla lIno
~ le >rflll1:1: rleb'e lelo tener 1 ('CS')Il"e l· ,; J(~:'li de l(~i Ta;-
pectlVOll Cuerpo,>, 1>:1.rll. 1C'S (:'e I lo-b ¡J" tlll~1 ~. b" ,1(.. :0) nl'lU-
dado en I'eIÜI orden de 31 de enero de 1895 (C\ L. name-
ro 34),
. 28 de mayo de 1925.
Excm06. Sres. Capitanes generales de las reglones y U.
Baleares y Comandantes generales de Ccuta 1 Melilla..
Alta.! condicionales C01IW carabineros de Infanterfa.
Suboficial, D. José Pastor MarUnez, del regimiento Infan-
terta GóMI'tagena, 70, a la Comandancia de Murcia.
Cabo, Hilarlo Sánchez Garcla, .reglmiento Iufanterla. Ha-
Horca, 13, a la de Estepona.
Otro, José Garrido Tilves, de) regimiento Infantería La
Vlctor~ 76, a la de Navan-a.
Otro, Andrés Serra.no Vé~z, del regimiento InlanteIia
reserva J átiva, 25, a :la de Algeciraa.
Sargento, Manuel Alba Moreno, del batallOn Cazadores
Talavt'ra, 18, l\ la de Cádlz.
Otro, Teodoro Garela Felip, del .regimiento Infanterfa Gra-
velinas, 41, a la de Algeciras.
Cabo, Joeé Hodrfguez Macia, del regimiento InI'1Dtex-la
de Mu.rcia, 37, a la de CAdiz.
Otro, Manuel Fernández Hidalgo, del reglmfento Infante.-
ña La Corona, 71, a la de Murcia.
Otro, Gabriel González Rodl'fg:!lJz, del -regimiento IJlfau~
rIa La Corona, 71, a la de Estepona.
Otro, Antonio S~nchez Velasco, del regimiento Infanterla
de SevUla, 33, a la de Gerona. .
otro, Luclano Marttnez Alvarez, del bata1l6n Cazadores
:Mérlda, UlrceI'O de montllfla, a la de Barcelona.
Otro, José Guadalupe Pérez, del regimiento Infanteria '5an
QuinUn, 47, a la de Tarragona.
otro, Rogelio Mlguez Fernández, del regimiento Infan-
terIa de Murcia, 37, a h .:e llerona. .
Soldado, Fl1lI~cisco Peinado Conde, del regimiento In-
fanteña Cai;tilla, 16, a 1a de Barcelona.
Otro, Diego AlOllSO Hernández, del regimiento Artillerfa.
de montalia de Ceuta, a la de Tanragona.
Otro, Ma.I"i.ano Ruiz Blanco, del regimiento Iníanterla. La
Corona, 71, a la de Gerona.
Otro, Emilio Figueredo Guerrero, del :I'eglmiento Infan-
terta La Corona, 71, a la de Barcelona.
Ol¡ro, Francisco Pérez López, del regimiento InIa..nteria La
Victoria, 76, a la de Tarragona.
Otro, Emilio Tamayo Guindo, del regimiento InfanterIa
La Corona, 71, a la de Barcelona.
Otro, Rafael Arroyo Mareos, del regimiento Cazado~ Al-
buera 16.0 de Caballeña, a la de Barcelona.
Corneta, Santiago Sa..n MartÚl Sánchez, del regimiento In-
fa..nterta SiciliA, 7, a la de Nava~a.
Cabo, José Cordero Vázquez, del regimiento InfaD'teña
Soria, 9, a la de ~na. _
Otro, Juan Santos Arroyo Zarza, del regimiento Infante-
ría La Victoria, 76, a la de Batreelona.
Otro, Domingo González AviJ5.o, del batalltSa reserva d.
Mondol1ed.o, 101, a la de Baicelona.
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Sargento, D. Ricardo Cas1lro Cortés, del reg1m1ento ln-
fantel1a. de ~ut&, 60, a la Comandancia.·de BarceloDa.
Otro, Plácido RolJ¡m Martln, del regimiento de AsturiAs,
31, a la de Algeclras. .
Otro, Martln SelTano Gómez, del regimiento de Ardca, 63,
a 1& de Barcelona.
Otro, Manuel Sánchez Moreno, del regimiento de la ReIna,
2, a la de Gerona,
Otro, Lorenzo Rodrlguez Rodrlguez, del regimiento de An-
dalucla, 52, a la de Barcelona. .
OtJ"o, Angel Heredia Cobas, del i'egimiento de. Arrice., 68,
a la de Gerona.
Otro, Marcellno Plaza González, del regimiento de Bur-
gos, 36, a la. de Bareelona.. o.
·Otro, Juan Agujetas BazAn, del reguniento de A.tIica, \>8,
a la de Gerona.
Cabo, Francisco Téllez Guijarro, de Regulares de Melilla,
2, a la de Barcelona.
Otro G.regorio Osés GaldAraz, del regimiento de In-f~teña Ordenes M·iJ:itares, a h O>mandancla de Ge-
rona.
otro, Eugenio Ma.rt1nez Ba.fI.uelvs, die Regulares de Te-
tuá.n, ;1, ilIl J:a1 Com:a.nde.ncia. da Na.varra. , .
otro Francisoo Mojedano Romero, de RegulAres de Te-
tuá.n. 1" a [a Q:nna.ndiancf.ia. de Barcelona.
otro Santiago Sertano L6pez, d6I. batall6n de Cazado-J'~ Arap~ 9, ~ iJia¡ Comandancia de Gerona.
Otro Juan PeUicer Sut;, de Regulla:res da Ceuta, 3, a
11& ' CroJandancia. de Tarragona.
Otro MllW".1dl.o Arenas Mart1nez, del reg1mleuto de 1ll-f~ter1a León, 38, a. 181 Comandancia de Gerona.
Otro ~&ud.1o Mateos Romero, del batallón de Cazadores~8y 11, 8. lia Comandancia de Gerona.
Otro, n>mlilgo Gambln Pelllcer, ~ regimiento de In·
tantm'la .sev1l~ BS, .aJ.],a Oomandancia. de Tarragona.
"I'rompeta., IUca.nlo N1tfiez Veira, de F1IelfMJ CompJemen-
tarllas de Sanldad 1C1L~de Larache, a 1lII. Comandan-
ctAde ~Jona
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~ado, ll1guel Navarro Vera. del regimiento de ln-
fanteria, Vad Ras,·50, a.!l& O>mandaDCia de Barcelona.
Otro, 'Rioardo R,odt1gnez Monje, de~ regi.ní.ientn de ln-
ta.nteI'ÚII iEx~ura, 15.. a lía Comandancia de Ge-
rona. •
otro, Pblro Rodrfguez Va.rg'as, de Regulares de Lara.-
che, 4, a la. Com~ncia de Gerona.
otro Herminib Salvador Ort1z, del! regimiento de ln-fa~terl'aMallorca" 13, ~ la. O>mandancia de Ta~na.
0t1'tll Esteban Sinchez Sinchez, del regimiento ~ 1n-
1:anterl& !La. Corona, 71, a h ~andancia de Tarra-
gona. .
~,¡ Andrés Fernández Ma.rUn, del regimiento de In-
't¡a.nter!a Cen1l&, ®. 4 la ComandaDúa de Gerona.
0trQ, P'lnrenclo Vecina Fernálldez, del regimllento di? 1n-
fa.nteI1a Cauta. 60, a 18. Comandáncia de Ba.rceJona..
NOTAS. IJJs individUal oomprenditlos en ~ relación
qqe 'IU1taled~ pUEden presentarse .al geIr tiliados en la
p,Ina,nda.n.<::m de Carabineros más próxi~ a.J: punto en
que resi<ie.n, exceptua.ndP de ello Ia. de Madrid, incorpo-
rándose ala. unidad de dest100 P1"PVistos d.e autoriu.-
c.i6n mliLitar q'J.e 1$ fac.U.ita.ri el jefe de 1'& ea que ba-
Jan Idiio filiados
Tra.rulcurr:i.dx> eiI, plazo do doo meses .sin que lls admi-
tj,ki()6 96 p~ten ¡IIJ ser fil.1ados, serán dados de baja.
en ~ Coma.ndll.nc.J.as de destino.
ÚJS :l.ndiv.tduos comprendidos en la relación que an-
teced.e¡ que se hallen en .a~vo servicio, presentarám
~ ser fillada¡ oortifiC1lodo de a.nteoedentes pen., y
J,os que se hB1len sepa.:radae de tUae eIl dx>cumento an~
rdOr y certWoadoe ~ estado Cllvil. condu<:ta y otro qU&
acredite su situaclOn m1J3.ta.r.
Los :cas4d08 presenta:rán copia. deli acta. o!.'Vil de ca-
samiento ;y certificado de conduclla de sus esposas.
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PARTE NO OFICIAL
Colelio de Uuérfalol de la I••aellada COlcepci6D
----o-o~----
BALANCE lÚ Caja l»"upondiente al mes de kz Jtdta.
DEBr: Peeetu Cta. HABER ....... QL
-
p¡ewe.tIa .,t6/Dr •••••••••• ,01.355 48 Por carpeta de lIeilorea jefe. 3' oidala. ,.04' 12
POC' fdem de Penonal civil ••••••••••
-960 so
Por~" de pItIO , ....... ~ ......... 1.150 30 Por fdeJII de peaIIioDes •••••••••••••• 4.25° 5~
Por dOllatiTOI............................................ 21 SO P. 1.. de YfYeI'eII .".............................. 2.872 93
De Ja.tendeada MiUtar.............................. 17·342 49 Por fdem de yeatuarlo •••••••••••••• 434 15
POI' ..otas illcUvidualCII •••••••••••••• 1.577 25 Por Jdem de eutoe ,eneraJCII •••••••• 4·535 61
lbiateacia en Caja, se¡\\Il detalle••••• JlS.148 21
-~•..•....•.. 135.247 02 ~.•.......•. 155.247 02
D!;TALlZ DI! LA ~S'1'2!lCa" J!I( CAlA PnetII as
-
Ea. obUlaciones del Tesoro ................................................................... 21.500 00
Ka cuenta corrieate del Baaco de ltepIIa •••••••••••••••••••••• ,8.5°5 16
Allllclpol Y cr'dlt~ • relJltetrat ............ ~ ............................................. 5.901- 39
1I1anJa8 ....................................................................................................... 75 00
AboDar& y chequeI per cobrar .................................... 17 00
lleWloo en Caja ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 132 . 66
-ToItIl ".al............. us.I.1 11
NMiere de ..... ezlltieDw • el ... d. la ......
Jtslateatk ea 31 de mlrl. de 1915............. 1."4
Al$M•••••••••••••••••••••••• ,................ I
s ~ 1.195
JIIia,a •••••••••••••••• • • • • • • • • • •• • •• • •• • •• • • • I
<.Jue*a - so ele abril........................ 1.817
-...wI IJaOl1 (lllIdrid) So de abril de 1'35.-El Iele del detall, accldeata1, F6Upe Súclt..-V.· B.· El A.ditor ,.
~ Director aod4entaJ, r....
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